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В ваших руках увлекательная история о том, чем запомнился 2013 год 
студентам, преподавателям, сотрудникам, выпускникам и партнерам 
Уральского федерального университета. Мы благодарны фотографам, 
которые запечатлели самые яркие моменты вузовской жизни!
Снимки, опубликованные в этом сборнике, позволяют нам не про-
сто оглянуться назад и понять, что университет не стоит на месте. 
Это был очень насыщенный год, многим он подарил неповторимые 
ощущения радости, счастья, самореализации. На фотографиях 
мы видим неповторимые эмоции людей, их энтузиазм и улыбки.
Изменения, инициаторами которых становятся наши студенты, пре-
подаватели и выпускники, все чаще выходят за пределы универси-
тета и играют большую роль в развитии не только Екатеринбурга, 
Урала и России, но и всего мира.
Университет стремительно интернационализируется, и многие в мире 
все активнее проявляют интерес именно к УрФУ, к его традициям 
и уникальным возможностям. Это касается как потенциальных сту-
дентов, магистрантов и аспирантов, так и профессуры.
Желаю вам приятного путешествия по страницам сборника! 
Увидимся в университете!
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прошли в УрФУ. 
Мероприятия посетило 
более 2200 будущих 
абитуриентов только 
в Екатеринбурге и более 
600 в Нижнем тагиле.
«Битва гигантов»
состоялась на паркете ГУК 1 мая. 
Это большой матч по программированию. 
5 команд Китая боролись с 5 коман-








в ВтО». Выступления 
экспертов УрФУ были 
одними из самых 
значимых.
«Всем дипломы»
стало слоганом выпускного, отмечать 
который торжественно и масштабно, 
собираясь всем вместе на универси-
тетской площади, стало традицией 
УрФУ. Сюрприз церемонии — ро-
зыгрыш автомобиля. На новом «Seat 
Leon Copa» уехала Алена татьянко, 
выпускница ИЕН. Яркую точку 
в праздновании поставила дискотека 
на площадке выставочного комплекса 
«Екатеринбург-ЭКСПО» с участием из-
вестных диджеев города и рок-группы 
«Звери». Выпускники 2013 года 
в знак благодарности своей альма-ма-
тер создали в эндаумент-фонде вуза 







первыми провели ученые УрФУ. Члены метеоритной экспедиции 
университета во главе с В. И. Гроховским доставили в Екате-
ринбург обломки найденного вещества. Прямая трансляция 
из лаборатории НОЦ «Нанотех» УрФУ собрала несколько тысяч 
зрителей по всему миру — ученые университета первыми сде-
лали вывод о типе упавшего космического тела и его составе.
«тест-драйв» 
Уральского федерального
состоялся в дни весенних школьных каникул. В рамках очно-
го этапа беспрецедентной акции первопроходцами проекта ста-
ли 321 школьник и 76 учителей из России и Казахстана.
Они жили в общежитиях, питались в студенческих столовых, ходили 
на лекции лучших преподавателей и принимали участие в культур-






ситета и представили на вы-
ставке более десятка новых 
систем, устройств и программ.
Стенд УрФУ был одним из са-
мых больших и практичных — 
представленная продукция 
в основном являлась образцами 
изделий, доведенных до стадии 
промышленного производства. 
За год малые инновацион-
ные предприятия с участием 
университета смогли сделать 
рывок от стадии макетирова-
ния и разработок до реально 
существующих и выпускаемых 
изделий. Самих МИП ов стало 
больше — свои разработки 




собрал 453 студента, которые 
в этом году поступили в УрФУ 
с баллами ЕГЭ выше 250 
на инженерные и естественно-
научные направления и выше 
290 на гуманитарные. Согласно 
действующей в вузе уже три года 
программе поддержки талант-
ливых первокурсников, ребята 
получают ежемесячную стипен-
дию в 10000 рублей. Участие 
в празднике в этом году принял 
глава оргкомитета чемпионата 
мира по программированию ACM 
ICPC, профессор университета 
Бейлора (техас, США) У. Паучер.
Визит министра 
образования
состоялся в СУНЦ УрФУ. Д. В. ливанов 
осмотрел университетский лицей и ответил 
на вопросы учеников. Он высоко оценил 
уровень подготовки ребят, которые 
учатся в лучшей школе Урала.
Рекорд 
приемной кампании
поставил университет в 2013 году. Заявления в вуз 
принесли 20020 абитуриентов (плановая цифра — 
5842 бюджетных места). Зачислено по очной 
и очно-заочной формам на бюджет 4122 человека 
на бакалавриат, остальные в магистратуру, еще 
6000 — на контракт. Среди первокурсников 300 
иностранных граждан. Новые возможности поступ-
ления открыла система «Онлайн-абитуриент».
Университетский 
кампус
был заложен 2 сентября. Ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров вместе с Е. В. Куйвашевым, 
Д. А. Пумпянским, А. М. Чернецким 
и В. Н. Чарушиным заложили первый кирпич 
здания научно-образовательного центра 
«Информационно-телекоммуникационные си-
стемы и технологии», которое станет сердцем 
кампуса УрФУ на Шарташе. Это часть проекта 
строительства Уральского университетского 
технополиса, общий объем финансирования ко-
торого составит более 70 миллиардов рублей.
Новое общежитие
УрФУ открыто в Екатеринбурге на перекрестке улиц 
Комсомольская и Малышева. Современное 10-этажное 
здание оснащено мебелью, бесплатным интернетом, 






Год начался с того, что в Уральском федеральном уни-
верситете прошли дни открытых дверей. Как и в прошлом 
году, мероприятие состоялось в дни новогодних каникул, 
чтобы его cмогли посетить не только школьники, но и их 
родители. Всего за два дня головной вуз принял более 
2200 будущих абитуриентов, примерно половина из ко-
торых специально приехала в университет из Свердлов-
ской области и с других территорий Большого Урала. Дни 
открытых дверей проходили не только в Екатеринбурге, 
но и в Нижнем тагиле. там участие в событиях приняли бо-
лее 600 школьников и 134 учителя из 93 школ города. По-
лучая консультации от ведущих преподавателей вуза, ре-
бята выбирали интересующие их направления подготовки.
« В. а. Кокшаров, ректор УрФУ:
— Мы предлагаем каждому школьнику 
Большого Урала и Казахстана выбрать свою 
траекторию успеха уже сейчас. Перед вами 
стоят нелегкие задачи, решение которых 
во многом определит ваше будущее. Дерзай-
те, у вас все получится! Крупнейший в стране 
федеральный университет поможет вам!
Welcome!
Doors Open Days were the first important event of 
the year at Ural Federal University. As well as the 
last year, the event took place during the New Year 
holidays that allowed both school students and their 
parents to visit the university. More than 2200 pro-
spective students visited the university during two 
days; about a half of them arrived to UrFU from the 
Sverdlovsk region and other territories of the Urals. 
Doors Open Days took place not only in Ekaterin-
burg, but also in Nizhni Tagil where more than 600 
school students and 134 teachers from 93 schools 
of the city participated in the event. Getting ad-
vice from the leading university teachers, children 
chose the most interesting directions of study.
9январь
В УрФУ юНЫЕ 
КомпЬюТЕРНЫЕ гЕНИИ 
СРАзИЛИСЬ зА побЕДУ
В Уральском федеральном университете прошел 
региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников по информатике. По итогам двух ту-
ров учащиеся Специализированного учебно-науч-
ного центра (СУНЦ) УрФУ заняли первые места.
Young computer geniuses 
fought for victorY at UrFU
Ural Federal University hosted the regional stage of 
the All-Russian Olympiad in Informatics. Following the 
results of the two rounds the students of UrFU Spe-







14 февраля текущего года состоялось заседание 
Аккредитационной коллегии Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки. Реше-
нием заседания УрФУ признан прошедшим госу-
дарственную аккредитацию сроком на шесть лет 
по представленным образовательным программам. 
Процедуру на этот раз проходили головной вуз 
в Екатеринбурге и филиалы УрФУ в Ноябрьске, 
Новоуральске, Среднеуральске и Нижнем тагиле.
На фото вверху (слева направо): С. Т. Князев и члены 
аккредитационной комиссии В. б. петров и о. А. швабауэр
« С. т. Князев, проректор по учебной работе:
— Проводя экспертизу, члены аккредитационной 
комиссии отметили ряд положительных моментов. 
так, было признано, что в УрФУ на высоком уровне 
выполняется целевая программа по материальному 
стимулированию аспирантов, докторантов и научных 
руководителей за успешную работу над диссертаци-
ей; подготовлена хорошая материально-техническая 
база для проведения аспирантами, докторантами 
экспериментальных исследований для написания 
диссертационной работы и то, что программы учебных 
дисциплин (модулей) представлены в сети Интернет 
и находятся в свободном доступе и многое другое.
the universitY successfullY passed 
the state accreditation
On February 14 the meeting of the Accreditation board of the Fed-
eral Service for Supervision in Education and Science was held. Ac-
cording to the decision taken during the meeting UrFU passed 
the state accreditation for a period of six years with regard to 
the presented educational programs. This time the principal in-
stitution in Ekaterinburg and its branches in Noyabrsk, Novour-
alsk, Sredneuralsk and Nizhni Tagil underwent the procedure.
11
Февраль
« Вице-президент РаН, председатель попечительского 
совета Демидовского научного 
фонда академик Г. а. месяц 
выразил вузу благодарность 
за возможность чествовать своих 
коллег в Демидовском зале, 
открывшемся в университете:
— Очень приятно присутствовать в этом 
прекрасном зале в Уральском федераль-
ном университете, который помогает 
Демидовскому фонду, заботится о нас.
гоРДоСТЬ РоССИЙСКоЙ НАУКИ
традиционные Демидовские чтения собрали в Демидовском 
зале университета большую аудиторию. На церемонии от-
крытия были вручены награды трем видным ученым: акаде-
микам Е. Н. Аврорину, И. И. Моисееву и Е. М. Примакову.
Программа традиционных Демидовских чтений включила 
церемонию вручения премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых за 2012 год. Из УрФУ 
в число лучших вошли трое: за лучшую работу в области 
технических наук были награждены Ирина Нарыгина 
и Стелла Гриб, а за лучшую работу в области металлургии 
и материаловедения премию вручили Артему юровских.
pride of the russian science
Traditional Demidov readings gathered large audience in the Demidov hall 
of Ural Federal University. Awards were presented to three eminent schol-




Внедрение информационных технологий в образователь-
ный процесс УрФУ будет проходить в сотрудничестве 
с мировым лидером в IT-индустрии — корпорацией IBM.
« И. а. богданович, директор по информационным 
технологиям УрФУ:
— Подписанное между вузом и компанией 
соглашение позволит, во-первых, услышать 
мнение работодателя о компетенциях, ко-
торыми должны обладать наши выпускники, 
во-вторых, даст возможность преподава-
телям и студентам пользоваться ресурсами, 
которые доступны в рамках академической 
инициативы IBM, что улучшит качество 
образовательного процесса в целом.
На фото (слева направо):  
Евгений Арзамасцев, представитель 
IBM по работе с заказчиками в УрФо, 
и Андрей пономарев, руководитель 
направления по региональному 
развитию в Уральском регионе
success is inevitable
Introduction of information technologies in the education-
al process of UrFU will take place in cooperation with the 





Ежегодно в Уральском федеральном университете проходит 
Международная научно-методическая конференция «Новые 
образовательные технологии в вузе» (НОтВ). Участие в кон-
ференции дает возможность сотрудникам УрФУ ознакомить-
ся с лучшими практиками в области электронного обучения 
со всего мира и пообщаться с ведущими экспертами страны.
Отличием конференции от аналогичных мероприятий предыдущих 
лет стал масштаб (более 700 участников) и существенный вклад 
в развитие электронного обучения на федеральном уровне. Впер-
вые в рамках конференции была проведена проектная сессия ра-
бочей группы по развитию электронного образования в России, 
которая положила начало работе по изменению нормативной базы 
и формированию программы развития электронного образования.
« В. С. третьяков, директор института технологий 
открытого образования УрФУ:
— тема, которую сегодня не может 
обойти стороной ни одна конферен-
ция — открытое образование и массо-
вые открытые он-лайн курсы. Впервые 
мы заговорили о конкретных шагах, ко-
торые российские вузы сегодня должны 
сделать, чтобы оставаться конкуренто-
способными в условиях формирования 
мировых площадок открытого образо-
вания – coursera.org, edx.org и других. 
Конференция фактически дала старт 
новому проекту — созданию «Открыто-
го университета УрФУ», который будет 
ориентирован на высокую доступность 
и высокое качество открытых кур-
сов, новые механизмы вовлечения 
авторов и новые технологические 
решения, а также на широкое взаимо-
действие с другими университетами.
На фото слева направо: А. б. Соболев, 
директор Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования, 
А. А. Климов, заместитель министра образования 
и науки РФ и В. А. Кокшаров, ректор УрФУ
new educational technologies
Every year Ural Federal University organizes the International scientific and methodolog-
ical conference “New Educational Technologies in University”. Participation in the con-
ference gives UrFU staff an opportunity to get acquainted with e-learning best practic-
es from around the world and to communicate with the country’s leading experts.
The conference differs from the similar events of the previous years in the number of partici-
pants (over 700 participants) and a significant contribution to the development of e-learning 
on the federal level. For the first time within the frames of the conference was held a pro-
ject session of the work-group for the development of e-learning in Russia, which initiated 
the work on normative base changing and establishing a program e-learning development.
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На фото: А. Ищенко, канд. физ.-мат. 
наук, инженер и завлабораторией 
сканирующих зондовых методов Ноц 
«Наноматериалы и нанотехнологии» 




Члены метеоритной экспедиции университета 
доставили в Екатеринбург обломки метеорита, 
упавшего на Землю 15 февраля. Прямая трансля-
ция из лаборатории НОЦ «Нанотех» УрФУ собрала 
несколько тысяч зрителей по всему миру — уче-
ные университета первыми сделали вывод о типе 
упавшего космического тела и его составе.
UrFU researchers were the first to find 
fragments of the chelYabinsk meteorite
Members of the meteorite expedition delivered to Ekaterinburg the fragments 
of the meteorite that fell to Earth on February 15. Thousands of viewers from 
all over the world were watching the live broadcast from the laboratory of UrFU 
research and educational center “Nanotech” — researchers were the first to 
make conclusions about the type of the fallen space body and its structure.
15
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« В. И. Гроховский, руководитель экспедиции, член комитета 
РаН по метеоритам, доцент 
Физико-технологического 
института УрФУ:
— Я до сих пор не могу пережить эту 
новость. С луны не доставляли на Землю 
столько вещества, сколько упало в озеро. 
Метеорит имеет несколько структурных 
составляющих — светлые и темные про-
жилки. Мы пока видели это на маленьких 
кусочках. также мы можем предложить 
исследовать анизотропию магнитных 
свойств метеорита и моделирование про-
цессов, формирующих такую структуру.
На фото (на первом плане, слева направо): В. И. гроховский, Н. п. патрушев, секретарь Совета безопасности РФ, А. И. матерн, 






Новый проект «траектория карьеры» был представлен 
Ассоциацией выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ совместно 
с Центром развития партнерства с выпускниками УрФУ. 
«траектория карьеры» делает ставку не на книжные знания, 
а на представления о профессии реальных людей. Это рас-
сказ об изнанке бизнеса, о том, что происходит внутри самых 
влиятельных корпораций, о том, как стать по-настоящему 
успешным человеком. Выпускники Уральского университета 
рассказывают не только о своих удачах, но и об ошибках, 
чтобы студенты смогли почувствовать ответственность 
решений, которые им предстоит принять в жизни.
На фото: Анатолий матерн, первый проректор 
УрФУ, и Дмитрий Воробьев (вверху), 
руководитель международной компании 
«Уралхимпласт», Александр попов (внизу), 
преподаватель кафедры организации работы 
с молодежью УрФУ и Тимофей Тарасевич 
(слева), директор комбината «черкашин 
и партнер», выпускники УрФУ на презентации 
проекта «Траектория карьеры»
successful career trajectorY 
for UrFU students
New project “Career Trajectory” was presented by UrFU 
Alumni Association together with the Center for De-
veloping Partnerships with UrFU graduates. With-
in the frames of the project UrFU graduates tell students 
about the activities of the most influential corpora-
tions, ways to success, their achievements and mistakes.
17
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Вest of the Best
В актовом зале Уральского федерально-
го университета состоялось массовое че-
ствование именных стипендиатов — 500 
человек, ставших лауреатами стипендий 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Ученого совета УрФУ, Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Губернатора Свердловской 
области, Оксфордского Российского фонда 
и Благотворительного фонда В. Потанина.
« Д. В. бугров, первый проректор УрФУ:— Здесь собрались первые среди первых, лучшие из лучших, best 
of the best. Здесь присутствуют лауреаты самых разных именных 
стипендий, которые есть в нашем университете. Сегодня в первый 
день весны мы вместе славим молодость. Спасибо вам за ваши 
успехи, за то, что вы выбрали наш университет. В добрый путь!
« а. И. матерн,  первый проректор УрФУ:
— Благодарите своих родителей, которые дали вам жизнь 
и возможность учиться в лучшем вузе страны. Вы многого 
добились благодаря своему трудолюбию, помощи педагогов 
и преподавателей, поддержке товарищей. такая армия — 500 
человек — это настоящий авангард нашего университета!
Вest of the best
The first mass celebration in honor of scholarship hold-
ers in the history of the university took place in the As-
sembly Hall of Ural Federal University. 500 people be-
came winners of such scholarships as the scholarship of 
the first President of Russia B. N. Yeltsin, UrFU Academ-
ic Council Scholarship, the Scholarship of the President 
of Russia, the Government of the Russian Federation, the 
Governor of the Sverdlovsk region, Oxford Russia Fund 




В дни весенних школьных каникул в Уральском 
федеральном университете впервые прошел очный 
этап беспрецедентной акции «тест-драйв: три 
дня в Уральском федеральном». Первопроход-
цами проекта стали 321 школьник и 76 учителей 
из разных регионов России и Казахстана. В те-
чение нескольких недель школьники боролись 
за право приехать в Екатеринбург и «протести-
ровать» крупнейший федеральный университет. 
Участники очного этапа, прошедшие жесткий 
отбор, жили в общежитиях, питались в студенче-
ских столовых, ходили на лекции и практические 
занятия от лучших преподавателей университета 
и, конечно, принимали участие в ярких куль-




« В. а. Кокшаров, ректор УрФУ:
— «тест-драйв» как проект 
уникален тем, что, хоть и родил-
ся в Уральском федеральном, 
рассчитан на все университет-
ское пространство региона. Мы 
лишь знакомим старшеклассни-
ков с университетом, даем им 
попробовать на деле кусочек 
студенческой жизни, а куда они 
будут поступать, что выберут 
для себя — дело каждого.
taste the universitY
During the spring school holidays the first on-campus stage of a unique action “Test Drive: Three Days at Ural Federal” was held 
at Ural Federal University. 321 school students and 76 teachers from different regions of Russia and Kazakhstan became the pi-
oneers of the project. For weeks school students fought for the right to arrive in Ekaterinburg and “test” the largest federal uni-
versity. During their visit they lived in dormitories, ate in university canteens, attended lectures and practical classes delivered 
by the best faculty members, and of course took part in the bright cultural and creative events held by the project organizers.
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« министр общего и профессионального 
образования Свердловской 
области Ю. И. биктуганов:
— Уверен, что проект, который реа-
лизует УрФУ, будет интересен и поле-
зен для вас. В эти три дня вы сможете 
проявить себя, работая в команде, 







На протяжении двух дней 330 школьных педагогов 
из Екатеринбурга, Ижевска, Кургана, Челябинска, 
Оренбурга, тюмени, Перми, Ханты-Мансийска, Уфы, 
Степногорска, темиртау бесплатно повышали свою 
квалификацию на III конгрессе учителей, организо-
ванном Уральским федеральным университетом. « И. В. Попова, директор Центра педагогического и дополнительного 
образования ИЕН УрФУ:
— Мы не собираемся глобально переучивать учителей, 
это не наша задача. Для этого у нас есть специальные 
институты. Мы не берем на себя функцию развития 
научных основ профориентации. Это не научная 
конференция. У нас исключительно практикоориен-
тированное мероприятие: мы делаем заказ тем, с кем 
работаем и откуда к нам приходит пополнение.
solving joint problems
During two days about 330 school teachers from Ekaterin-
burg, Izhevsk, Kurgan, Chelyabinsk, Orenburg, Tyumen, Perm, 
Khanty-Mansiysk, Ufa, Stepnogorsk, Temirtau had an oppor-
tunity to enhance their skills within the frames of the III Teach-
ers Congress organized by Ural Federal University.
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ФИНАЛ КоНКУРСА «IMagIne Cup — 2013» В УрФУ 
СТАЛ САмЫм мАСшТАбНЫм В СТРАНЕ
Уральский федеральный университет принял на своей площадке финальный этап регионального конкур-
са Imagine Cup, организуемого компанией Microsoft. Соревнования в УрФУ стали самыми масштабными 
в стране по количеству участников и зрителей. В Демидовском зале университета команды представи-
ли на суд жюри проекты в двух самых престижных международных номинациях — «Игры» и «Инно-
вации». В день соревнований старшеклассники, студенты и аспиранты представляли идеи и прототи-
пы программных систем или игр. Победу в конкурсе в обеих номинациях одержали команды УрФУ.
В апреле в Москве состоялся российский финал. В номинации «Инновации» команда студентов УрФУ 
SkyChroma в составе Алексея Скурыдина, Дмитрия Москвина и Елены Ножиной заняла второе место. По мне-
нию жюри, ребята вошли в число наиболее перспективных участников, и фонд посевного финансирова-
ния Microsoft выделил команде УрФУ мини-грант размером 10 тысяч долларов на развитие проектов.
the final tour of the competition 
“imagine cup — 2013”, which 
took place at UrFU, became 
the largest in the countrY
Ural Federal University hosted the final tour of the re-
gional competition Imagine Cup organized by the Micro-
soft Company. The competitions at UrFU became the larg-
est in the country by the number of participants and the 
audience. In the Demidov Hall of university the teams pre-
sented their projects to the jury in two most prestigious 
international categories — “Games” and “Innovations”. 
On the day of the competition the high school students, 
undergraduate, graduate and post-graduate students 
presented their ideas and prototypes of software sys-
tems or games. UrFU teams won in both nominations.
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РоССИя СозДАСТ НоВУю 
ИНжЕНЕРНУю эЛИТУ
На встрече с Владиславом Сурковым, в которой приняли участие 
студенты, аспиранты и сотрудники университета, обсуждались 
актуальные проблемы подготовки в России инженерных кадров, 
роль вузов в инновационной деятельности, запросы современ-
ных отечественных предприятий на новые продукты и технологии 
и многие другие темы, занимающие и студенчество, и научное 
сообщество, и производственников, и чиновников. Встреча была 
организована в форме диалога: все желающие смогли не только 
задать вопросы, но и поделиться мнением о ситуации в стране.
« В. Ю. Сурков, заместитель председателя 
Правительства РФ 
(до 09.05.2013):
— В России, пусть и контурно, 
на живую нитку, но созданы все 
звенья инновационной цепочки. 
Если хотя бы несколько человек 
из России, заработав не на нефти или 
импорте барахла, а на своих идеях, 
изобретениях, смогут стать мировыми 
знаменитостями, если хотя бы один 
новый уникальный российский товар 
подобно американскому айфону будет 
иметь глобальный спрос — значит, 
я как политик работал не зря.
russia will form new engineering elite
During a meeting Vladislav Surkov with the participation of the university stu-
dents, postgraduates and staff the most relevant problems of engineering educa-
tion in Russia, role of universities in innovative activities, demand of modern Rus-
sian enterprises for new products and technologies and many other topics being of 
interest for students, research community, industry and government representa-
tives were discussed. The meeting was organized in the form of dialogue: everyone 





В Форуме экономически активных горожан приняли 
участие представители малого и среднего бизнеса, 
а также все, кто заботится о своих личных финансах, 
в том числе, студенты и преподаватели УрФУ. В этом 
году на форуме обсуждали перспективы на ближай-
шие два года, когда ситуация в экономике будет 
особенно напряженной. Среди тем, которые подняли 
участники форума, — возможная отмена материнско-
го капитала и отказ от трудовых книжек, а также дея-
тельность негосударственных пенсионных фондов.
« Д. В. мамин, и. о. председателя комитета промышленной политики 
и развития предпринимательства 
администрации Екатеринбурга:
— Уральская промышленность, в отличие 
от других регионов, не «просядет», а ква-
лифицированные кадры будут по-прежнему 
востребованы. Многие предприятия про-
должают вкладывать немалые средства 
в переобучение выпускников вузов. Выходом 
может стать активное внедрение прикладного 
бакалавриата — формы обучения, ключе-
вую роль в котором играет работодатель. 
Здесь наиболее позитивным считается опыт 
Уральского федерального университета, 
открывшего уже несколько базовых ка-
федр на ведущих предприятиях региона.
На фото: В. И. пухов, председатель 
правления оАо «СКб-банк» отвечает 
на вопросы участников форума
UrFU students became the active 
participants of the forum of 
economicallY active citizens
The event was attended by the representatives of small and me-
dium businesses and everyone who cares about their person-
al finances. This year, the forum participants discussed the 
prospects for the next two years, when the economic situa-
tion will be especially tense. Among the issues raised by the 
forum participants was also the question of possible can-
cellation of the parent capital and work record cards, and 




В этом году из 563 проектов 59 были созданы студентами из за-
рубежных стран: Белоруссии, Украины, Египта, турции и Фин-
ляндии. Кроме того, на фестиваль приехали специалисты из ве-
дущих рекламных агентств и издательств. Они вошли в жюри 
фестиваля и провели лекции и мастер-классы для участников.
На фото вверху: Андрей губайдуллин, 
председатель жюри фестиваля 
креативный директор РА «Восход», 
проводит мастер-класс
« л. В. тужикова, исполнительный директор фестиваля:
— Статус события — международ-
ный — привлек внимание к Уральскому 
федеральному университету. Студенче-
ский фестиваль собрал более 90 пуб-
ликаций, это креатив наш, дальнего 
и ближнего зарубежья. Коммерческая 
и социальная реклама в студенческих 
руках — яркий и интересный продукт!
glass festival 
of advertising
This year, 59 of 563 projects were cre-
ated by the participants from foreign 
countries: Belarus, Ukraine, Egypt, Tur-
key and Finland. In addition, the ex-
perts from the leading advertising agen-
cies and publishing houses came to the 
festival and conducted lectures and 





РоССИИ обСУДИЛИ В УрФУ
Главными темами регионального совещания Мин-
обрнауки РФ стали актуальные вопросы научной 
политики и ключевые инициативы министерства. 
Участие в мероприятии приняли представители ву-
зовской общественности: руководство федеральных 
университетов и национальных исследовательских 
университетов, а также ведущие российские ис-
следователи — сотрудники институтов Уро РАН.
« И. И. Федюкин, заместитель министра образования и науки РФ 
(до 28.05.2013 г.):
— В Уральском федеральном состоялись продук-
тивные встречи с представителями вузовской и ака-
демической общественности. Результаты совещания 
наверняка самым непосредственным образом по-
влияют на последующие решения министерства.
urgent issues of russian research 
policY were discussed at UrFU
The main topics of the regional meeting of the Minis-
try of Education and Science of the Russian Federation 
were the urgent issues of research policy and the key in-
itiatives of the Ministry. The event was attended by the 
representatives of the universities: the top management 
of the federal universities and national research univer-
sities; and also by the leading Russian researchers, em-






Две заявки Уральского федерального университета вошли в чис-
ло победителей четвертой очереди открытого конкурса Минобр-
науки РФ по отбору организаций на право получения субсидий 
на реализацию комплексных проектов по созданию высокотех-
нологичного производства. Партнерами университета в конкурсе 
были компании ЗАО «Русский хром 1915» и «НПО автоматики». 
После победы в конкурсе эти компании должны заказать в уни-
верситете работы на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
« В. В. Кружаев, проректор по науке:
— На реализацию подобных проектов 
идут компании, которые действительно 
видят свою будущую выгоду от такой 
работы. Университету проекты, ориенти-
рованные на реальные нужды промыш-
ленности, дают признание, возможность 
довести разработки до конца. Появляются 
средства для достойной оплаты труда 
научных работников, на закупку обо-
рудования и материалов. Кстати, в этих 
проектах мы задействуем и студентов, 
которые в течение тех же трех лет будут 
писать курсовые и дипломные работы, 
бакалаврские и магистерские диссертации.
creating hi-tech manufacturing
Two applications submitted by Ural Federal University were among the winners 
of the fourth stage of the open competition, organized by the Ministry of Educa-
tion and Science of the Russian Federation. The winners will get the right to re-
ceive subsidies for the implementation of the projects aimed to create high-
tech manufacturing. The partners of the University in this competition were 
the closed corporation «RusChrome 1915» and “Avtomatika Scientific Produc-
tion Association”. Since the university won the competition, these companies 
have to place orders for projects of total value of several hundred million rubles.
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пЛюСЫ И мИНУСЫ 
ВСТУпЛЕНИя В ВТо
Основные спикеры и эксперты X между-
народной научно-практической конфе-
ренции «Устойчивое развитие российских 
регионов: Россия и ВтО» — представители 
власти и ведущих российских центров 
образования и исследований в области 
экономики и менеджмента — обсуди-
ли ключевые темы сессии: эффекты 
от вступления России во ВтО для ре-
гионов, отраслей и основных игроков 
на российских рынках, краткосрочные 
и долгосрочные эффекты от вступления 
в ВтО для стран БРИКС, Центральной 
и Восточной Европы и др. Выступления 
экспертов УрФУ стали одними из самых 
значимых и ценных для всех участников.
« Эрик Райнерт, профессор таллинского технологического университета, главный научный 
сотрудник Норвежского института стратегических 
исследований, профессор кафедры 
международной экономики ВШЭм УрФУ:
— России необходимо следовать примеру стран, где оказы-
вается поддержка малому и среднему бизнесу в технологи-
ческом производстве. Необходимо поддерживать рост насе-
ления. Стоит обратить пристальное внимание на зарплаты. 
Высокая заработная плата — драйвер эффективности.
pros and cons of joining the wto
The key speakers and experts of the X International theoretical and 
practical conference “Sustainable Development of Russian Regions: 
Russia and the WTO” — representatives of authorities and the lead-
ing Russian centers of education and research in the sphere of eco-
nomics and management — discussed the key topics of the ses-
sion: what effect will it bring for the regions, industries and major 
players of the market, if Russia will join the WTO, short-term and 
long-term effects for the BRICS countries, Central and Eastern Eu-
rope and other. The speeches of UrFU experts became one of the 




КоНСТИТУцИИ бЫЛИ поСВящЕНЫ 
ВТоРЫЕ ЕЛЬцИНСКИЕ чТЕНИя
Гостями и участниками Ельцинских чтений, проведенных в Уральском 
федеральном уже во второй раз, стали известные отечественные 
и зарубежные политологи, ученые, руководители екатеринбургских 
вузов, а также преподаватели и студенты. Ельцинские чтения, но-
сящие статус международной конференции, были посвящены теме 
«Конституционализм в современной мировой и российской истории» 
и, соответственно, 20-летию создания Конституции РФ. Докладчиками 
пленарного заседания выступили и те, кто продолжает дело Ельцина 









— Понимание статей Конституции 
и того, как они взаимодействуют друг 
с другом, применение их в своей жизни 
любого из нас, — это процесс нашего 
личного конституционного творчества.
the second Yeltsin readings were devoted to 
the destinY of the russian constitution
Well-known Russian and foreign politologists, scientists, top management of uni-
versities of Ekaterinburg, and also teachers and students became the guests and 
participants of the Yeltsin readings held at Ural Federal University for the sec-
ond time. Yeltsin readings, which have the status of the international confer-
ence, are focused on the theme “Constitutionalism in the modern world and Rus-
sian history” and the 20th anniversary of the Constitution of the Russian Federation. 
The speakers of the plenary session were those, who continue Yeltsin’s work to-




Столицу Монголии Улан-Батор посетила делегация 
Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. В ее 
состав вошли первый проректор УрФУ и сопредседа-
тель ассоциации Д. В. Бугров, а также исполнительный 
директор ассоциации и директор центра по развитию 
партнерства с выпускниками А. В. Пономарев. Со-
брание выпускников двух ведущих уральских вузов, 
объединенных ныне в единый Уральский федераль-
ный университет, прошло в Российском центре на-
уки и культуры, собрав 160 участников. На встрече 
присутствовали советник-посланник посольства 
России в Монголии И. Н. Аржаев и вице-президент 
Монгольской ассоциации выпускников учебных за-
ведений России (Советского Союза) Д. Цогзолмаа.
« Д. В. бугров, первый проректор УрФУ:— Ассоциация выпускников — не толь-
ко человеческое, вполне понятное желание 
объединиться для благих целей, но и инстру-
мент продвижения университета, трансляция 
его ценностей следующим поколениям.
russians in mongolia
The delegation of the Alumni Association of UPI, USU 
and UrFU visited the capital of Mongolia, Ulan Ba-
tor. The delegation included the First Vice-Rector of 
UrFU and co-chairman of the association Dmitry Bu-
grov, executive director of the Association and di-
rector of the center for the development of partner-
ships with graduates Alexander Ponomarev. Meeting 
of the graduates of two leading Ural universities, 
which were merged into Ural Federal University, was 
held at the Russian Centre of Science and Culture. 
160 graduates came to the meeting, including Min-
ister-Counselor of the Russian Embassy in Mongolia 
Igor Arzhaev, and the Vice-president of the Mongo-
lian association of the graduates of Russian (Sovi-




В праздничный день 1 мая Уральский федеральный университет от-
крыл свои двери для студентов-программистов из Китая: они приехали 
в УрФУ в качестве участников «Битвы гигантов» — масштабного россий-
ско-китайского матча по программированию, в котором пять китайских 
команд боролись с пятью российскими за статус лучших. Битва гигантов 
была приурочена к 17-му студенческому чемпионату Урала по програм-
мированию, который в этом году приобрел статус международного.
« Д. В. бугров, первый проректор УрФУ:
— Это событие впервые 
проходит на границе Евро-
пы и Азии. Здесь собрались 
представители двух великих 
стран — Китая и России, 
которые в XXI веке постоянно 
выигрывают звание чемпионов 
мира. Неважно, кто сегодня 
показал лучший результат, — 
победили дружба, общение, 
интеллект, который не имеет 
национальной принадлежности.
battle of the giants
On the 1st of May Ural Federal University opened its doors to the students-programmers 
from China. They came to UrFU to participate in the “Battle of the Giants”, a large-scale Chi-
na-Russia match on programming, in which five Chinese teams and five Russian teams were 
competing for the status of the best programmers. The competition was confined to the 17th 




жАН жУзЕЛЬ И ФИЛИпп 
НобЕЛЬ пРочИТАЛИ ЛЕКцИИ 
СТУДЕНТАм УрФУ
Руководитель лаборатории физики климата и окружающей 
среды Института естественных наук УрФУ доктор Жан Жу-
зель, известный в мире палеоклиматолог, солауреат Нобе-
левской премии, а также лауреат престижной премии Ветле-
сена 2012 года, рассказал о том, почему уже не первый год 
во всем мире происходят серьезные климатические изме-
нения. Он также сделал некоторые прогнозы на ближайшие 
годы, отметив, что люди в состоянии предотвратить губи-
тельные последствия своей жизнедеятельности на Земле.
Его коллега Филипп Нобель, двоюродный правнук 
учредителя знаменитой премии и ученый-эконо-
мист с мировым именем, затронул финансово-эко-
номическую сторону вопроса и рассказал о затра-
тах, которые повлекут за собой изменения климата 
на планете, и необходимые преобразования.
На фото: Филипп Нобель и Виктор Кокшаров
На фото: жан жузель
famous scientists jean jouzel and philip 
nobel gave lectures to UrFU students
The head of climate physics and environment laboratory of 
UrFU Institute of Natural Sciences, Dr. Jean Jouzel, a world 
renowned paleoclimatologist, co-winner of the Nobel Prize, 
and the winner of the prestigious Vetlesen Prize-2012, ex-
plained why the serious climatic changes happen in the 
world for past several years. He also made some predic-
tions for the coming years, noting that people are able to 
avoid the disastrous consequences of their life on the Earth.
His colleague Philip Nobel, a great-grandniece of the fa-
mous awards founder and a world renowned scientist-econ-
omist, touched upon the financial and economic side of 
the issue and talked about the costs that the global cli-




День радио студенты, выпускники и сотрудники УрФУ традиционно отметили гремящи-
ми на весь Екатеринбург акциями. Новинкой этого года стала уникальная акция по пе-
редаче звукового сообщения по принципу детской забавы «глухие телефончики»: 
участникам нужно было по цепочке передать сообщение «С Днем радио! Счастье без 
помех». Почти сто человек смогли передать фразу на расстояние 500 метров за 6 ми-
нут и 30 секунд. А вечером 7 мая состоялось традиционное шествие радистов.
« С. т. Князев, директор ИРИт-РтФ:— Праздник 7 мая за долгие годы проведения приобрел 
свои традиции. Встреча выпускников радиофака — всех 
тех, кто внес свою лепту в развитие ИРИт-РтФ и продол-
жительное время работал на его благо — одна из них.
« а. И. матерн, первый проректор УрФУ:— Каждый год 7 мая мы с друзьями ходим… на радиофак. 
Убеждаюсь, что не зря День радио и День Победы стоят в ка-
лендаре рядом. Если есть Институт радиоэлектроники и ин-
формационных технологий — значит, в нашем университете 
хорошее управление, и у университета хорошее будущее!
parade on the radio daY
Students, graduates and academic staff of UrFU tra-
ditionally celebrated the Radio Day in Ekaterinburg. 
This year one more tradition was created. It was 
transferring of the audio message: “Happy Radio 
Day! Happiness without interferences!” The message 
was transferred on the principle of the children’s 
game “deaf phones”: the participants had to pass 
the message from the first to the last person in line 
whispering it in each other’s ears. Nearly one hun-
dred people managed to pass the message on the 
distance of 500 meters in 6 minutes and 30 seconds.
35
май
НАшИ — В ФИНАЛЕ!
Команда студентов Института математики и компьютерных наук 
выступила в финале престижных международных студенческих 
соревнований по робототехнике Eurobot-2013 в Париже. Право 
участвовать в мировом первенстве студенты УрФУ заслужили, 
заняв третье место на всероссийском этапе соревнований.
Согласно правилам соревнований, за один год каж-
дый коллектив должен создать робота, способно-
го выполнять определенные функции. Путь к побе-
де усложняется тем, что в ходе соревнований роботы 
демонстрируют свои способности не поодиночке, а на од-
ном ограниченном поле с роботами соперника. « м. о. асанов, директор Инситута математики 
и компьютерных наук:
— Робототехникой наши студенты за-
нимаются давно, и в институте для этого 
создана специальная лаборатория. Ребята 
всегда ставили перед собой цель — попасть 
на мировые соревнования. Мы проигрывали 
в течение двух лет, прежде чем вышли в ми-
ровой финал в 2013 году. Это был полезный 
опыт. И главное здесь не место, занятое 
нами, а само достижение мирового уровня.
russians in the finals!
Student team of the Institute of Mathematics and Computer Sciences took part in 
the final tour of the prestigious international student competition in Robotics Eu-
robot-2013 in Paris. UrFU students earned the right to participate in the world 
championship by winning the third place in the Russian tour of the competition.
According to the rules of the competition, during one year each 
team has to create a robot, which is capable to carry out cer-
tain functions. During the competition the robots show their abili-





«Майская прогулка», придуманная студентами УПИ и прово-
димая ныне студентами УрФУ, отметила 30-летие. В этом году 
событие прошло на двух площадках под девизом «Испытай 
себя!». Всего за два дня велосипедные и пешие маршруты 
посетили 11662 участника прогулки — рекорд акции. Из них 
4019 — участники на велосипедах, 7643 — пешеходы.
« В. И. Гроховский, один из организаторов 
акции, доцент ФтИ:
— Нашей «Майской прогул-
ке» 30 лет! Когда она созда-
валась, никто и предположить 
не мог, что эта акция станет 
такой востребованной. Ока-
залось, что она необходима 
многим. И ведь никто никого 
не принуждает. «Майская про-
гулка» стала одной из самых 
любимых среди горожан.
maY walk
The event “May Walk” created by the students of 
UPI (predecessor of Ural Federal University) and 
nowadays organized by UrFU students celebrat-
ed its 30th anniversary this year. The event last-
ed for two days and took place on two locations. 
The motto of this year was: “Test yourself!” There 
were several routes for cycling and hiking. 11662 
participants took part in this event (4019 choose 
cycling, 7643 — hiking). It was the new record.
37
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНоЕ СоДРУжЕСТВо УрФУ И InteL
Уральский федеральный университет и корпорация Intel подписали соглашение о намерениях. Стороны 
планируют совместно развивать информационно-коммуникационную инфраструктуру УрФУ и расширять 
активность в области программирования и высокопроизводительных вычислений. В частности, запла-
нировано сотрудничество по профессиональной сертификации специалистов по программированию, 
реализация концепции электронного университета и многое другое. Для выполнения поставленных 
задач на базе УрФУ будет создан Центр компетенций в области программного обеспечения Intel.
« а. м. Соркин, директор по развитию бизнеса intel в Уральском регионе:
— Успешное внедрение ИКт в сфере высшего образо-
вания — непростая задача. Решить ее можно совмест-
ными усилиями университета и корпорации Intel, которая 
имеет большой опыт в этом деле. Мы надеемся, что 
благодаря новому соглашению, наше сотрудничество 
с УрФУ позволит усилить позиции российской высшей 
школы, особенно в высокотехнологичной области.
intellectual cooperation 
of UrFU and intel
Ural Federal University and Intel Corporation signed the 
agreement of intent. The parties plan to develop informa-
tion and communication infrastructure of UrFU and expand 
the activity in the field of programming and high perfor-
mance computing. In particular, the parties plan the cooper-
ation in professional certification of experts in programming, 
the implementation of the electronic university concept, etc. 
To perform these tasks the Centre of Competence in the field 
of Intel software will be established on the basis of UrFU.
38
май
«эТоТ огоНЬ зАжЕгСя 
В СЕРДцЕ КАжДого Из НАС»
Встретить символ Казанской универсиады, который прибыл 
в Екатеринбург из тюмени и стартовал по улицам города, перед 
главным корпусом УрФУ собрались студенты, преподаватели 
и самые активные и любопытные жители города. Пока факелонос-
цы, среди которых был и ректор В. А. Кокшаров, приближались 
к университетской площади, зрителям рассказали о том пути, 
который огонь уже прошел, и о самой универсиаде. Перед тем 
как добраться до Свердловской области, огонь успел побывать 
на пяти континентах и преодолеть не одну тысячу километров.
“this fire was lit up 
in our hearts”
Students, teachers and the most active cit-
izens gathered in front of the main building 
of UrFU to meet the symbol of Kazan Univer-
siade, which arrived from Tyumen to be car-
ried through the streets of Ekaterinburg. While 
torchbearers, including UrFU Rector Victor Kok-
sharov, were approaching the university square, 
the audience was told about the way the fire 
had already passed, and about the Universia-
de itself. Before the fire had reached the Sver-
dlovsk region, it visited five continents and 
passed more than one thousand kilometers.
39
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НА «НочЬ мУзЕЕВ»  
В УрФУ пРИшЛо боЛЕЕ  
пяТИ ТЫСяч гоРожАН
В седьмой раз традиционный участник «Ночи музеев» Ураль-
ский федеральный университет открыл двери для горожан. 
В главном корпусе (ул. Мира, 19) известный российский ху-
дожник Вл. Селезнев представил в необычной световой ин-
сталляции «Креазот» образы знаковых для города персонажей 
(от Екатерины I до Б. Ельцина). В экспозиции «Микро- и ма-
кромиры» (пр. ленина, 51) фотографии ученых Коуровской 
астрономической обсерватории УрФУ и Центра коллективного 
пользования «Современные нанотехнологии» объединились 
с графикой Веры Воинковой в гармоничный универсум.
« т. а. Галеева, директор департамента искусствоведения 
и культурологии ИГНИ:
Программа «Ночи музеев — 2013» в УрФУ 
традиционно была посвящена взаимодей-
ствию науки и искусства. В маршрут входила 
также полюбившаяся горожанам экспозиция 
Музея Старика Букашкина. Студенты депар-
тамента искусствоведения и культурологии 
провели около 50 экскурсий на русском 
и английском языках. Англоязычные анно-
тации и этикетки ко всем проектам помогли 
зарубежным посетителям легко ориенти-
роваться на университетских выставках.
more than five thousand citizens visited 
UrFU during the night of museums
At the seventh time the traditional participant of the "Night of Museums" 
Ural Federal University opened its doors to the citizens. In the main building 
on 19 Mira street known Russian artist Vl. Seleznev presented in an unusual light 
installation "Creosote" images of iconic characters for the city (from Catherine I to 
Boris Yeltsin). In the exposition "Micro-and macrocosm"on Lenina 51 avenue Photo of 
Kourovka astronomical observatory of UrFU scientists and university nanotechnology 






В главном учебном корпусе университета прошло мас-
штабное профориентационное мероприятие «Дни 
карьеры в Уральском федеральном». В этом году ме-
роприятие состояло из двух частей — Дней открытых 
дверей в магистратуре УрФУ и ярмарки вакансий ра-
ботодателей. Участниками мероприятия стали пред-
ставители 20 компаний-работодателей, студенты и вы-
пускники УрФУ, студенты и выпускники других вузов, 
преподаватели, сотрудники институтов и кафедр. « В. а. Кокшаров, ректор:— Благодаря партнерам, основная часть 
которых является работодателями для наших 
студентов и выпускников, мы воспитыва-
ем и поддерживаем лучших специалистов 
и лучших ученых, которые, добиваясь успеха, 
славят имя не только родного вуза, но и ра-
ботодателя. такие мероприятия, как ярмарка 
вакансий, необходимы нашему университету, 
а взаимодействие с партнерами и работода-
телями — приоритет в дальнейшем развитии 
Уральского федерального университета.
career daYs and the presentation of 
master programs for students of the ural 
federal district took place at UrFU
“Career Days at Ural Federal”, a large-scale career-oriented event, was held in the 
main building of the university. This year the event included two parts: Open Days 
of UrFU Master programs and the job fair, organized by employers. The event 
was attended by representatives of 20 companies, students and graduates of 




Старт Абитуриады-2013 в УрФУ был при-
урочен к последним звонкам, отзвенев-
шим в школах по всей стране, а также 
к объявлению контрольных цифр приема: 
на первый курс было выделено 5842 бюд-
жетных места. Это почти на 900 мест боль-
ше, чем в 2012/2013 учебном году.
По случаю объявления контрольных цифр 
состоялся школьный флешмоб: выпускни-
ки 10-х и 11-х классов школ Екатеринбурга 
выстроились на площади перед главным 
учебным корпусом в цифру 5842. Ректор 
УрФУ В. А. Кокшаров поздравил ребят с по-
следним звонком и напомнил им, что двери 
вуза всегда открыты для самых талантли-
вых и успешных вчерашних школьников. 
По его команде «Пора в УрФУ!» школьники 
отпустили в воздух воздушные шарики.
time to enter UrFU!
The start of the Admission Campaign-2013 at UrFU was timed to the Fare-
well bell in secondary schools and the official announcement of the number 
of budget places in the university: 5842 budget places for first-year students. 
This number was almost 900 places more than in 2012/2013 academic year.
A flashmob was held in this occasion: graduates of the 10th and 11th 
grades lined up on the square in front of UrFU main building form-
ing the figure “5842”. UrFU Rector Victor Koksharov congratulated chil-
dren on the Farewell bell and reminded them that the doors of UrFU were 
always open for the most talented and successful students. At his com-





И КУЛЬТУРЫ оТмЕТИЛИ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ
Школьники, студенты, преподаватели и все нерав-
нодушные горожане стали участниками конкурса 
«Город без ошибок», финал которого состоялся 
24 мая в Уральском федеральном университете. 
Церемония награждения победителей была при-
урочена ко Дню славянской письменности и куль-
туры. С февраля по май все, кто искал и находил 
факты речевой неграмотности населения в го-
родском пространстве Екатеринбурга, присылали 
сфотографированные объявления, таблички, ре-
кламные афиши, ценники и т. д. на суд экспертного 
жюри. лидерами финального тура были признаны 
Светлана Ильина и Альберт Хасанов — студенты 
Института фундаментального образования и Ураль-
ского энергетического института соответственно.
slavonic literature and culture daY 
was celebrated at the universitY
School children, students, teachers and other interested citizens 
became the participants of the competition “The City without Mis-
takes”, the final tour of which took place on May 24 at UrFU. The 
award ceremony was held on the Slavonic Literature and Culture 
Day. The competition lasted from February to May.The participants 
were searching for mistakes in advertisements, posters, price 
tags, street signs and other objects in the urban space of Ekater-
inburg. They had to take a photo and submit it to the expert jury. 
Svetlana Ilyina and Albert Khasanov, the students of the Institute 
of Fundamental Education and the Ural Power Engineering Insti-




В университете прошел первый международный конвент, 
организованный Институтом социальных и политических наук 
«Модернизация обществ и множественные модерности». 
Главными темами конвента стали вопросы образования, госу-
дарственного управления, миграции населения, национальной 
идентичности и т. д. В числе приглашенных исследователей 
конвента оказались многие известные зарубежные специали-
сты: профессор Д. Калб (Будапешт, Венгрия), М. липовецкий 
(Бостон, США), М. Ван Гелдерен (Геттинген, Германия) и др.
Участники обсудили возможность создания дистанционных 
и электронных образовательных программ, которые могут стать 
дополнением и отчасти альтернативой (для определенного кру-
га обучающихся) традиционным лекционным учебным курсам.
« м. б. Хомяков, директор ИСПН, проректор по международной 
деятельности:
— Образование непосредственно 
связано с тематикой модерности, потому 
что именно сегодня образование игра-
ет важную роль. любая модернизация 
подразумевает модерность и идеал — то, 
к чему мы хотим прийти. И если мы гово-
рим о модерности, об осовременивании 
в образовании — то какой здесь иде-
альный итог? Зачем мы модернизируем 
образование? Этот вопрос один из ши-
роко обсуждаемых в нынешнее время.
the first convention at UrFU
The university hosted the first international con-
vention organized by the Institute of Social and 
Political Sciences “Modernization of societies and 
multiple modernities”.The main topics of the con-
vention were the issues of education, public admin-
istration, migration of population, national iden-
tity, etc. Many outstanding foreign experts were 
invited to the convention: professor Don Kalb (Bu-
dapest, Hungary), Mark Lipovetsky (Boston, USA), 
Martin van Gelderen (Goettingen, Germany), etc.
The participants discussed the possibility of 
creating distance and electronic education-
al programs, which can be an addition and part-
ly an alternative (for a certain group of stu-




В Уральском федеральном университете прошел XXX ме-
ждународный фестиваль фантастики «Аэлита». Еще 
до официального открытия состоялось несколько вы-
ставок, лекций и семинаров на разных площадках. 
В программу фестиваля вошли блиц-турнир «Рассказ 
за 100 минут», ролевой квест «тихий вечер в НИИ», 
презентация очередного сборника фестиваля, круг-
лые столы и публичные лекций именитых фантастов. « Роберто Квалья  (на фото выше), итальянский фантаст, 
лауреат премии the great master 
of sc-fi & fantasy 2013 года:
— Я не одно десятилетие слышал об «Аэлите» 
от своих русских и украинских друзей. Поэтому 
посетить это событие для меня — это сбывшаяся 
мечта, и я все время сомневаюсь, что я здесь. 
Возможно, я просто изображение в Skype, 
и это просто телеконференция в Италии?.. 
Для меня важно встретить здесь много друзей, 
и я надеюсь, что приеду на фестиваль еще!
На фото: Василий головачев, писатель-фантаст, 
почетный гость фестиваля «Аэлита-2013»
read science fiction
Ural Federal University hosted the 30th International Sci-Fi Fes-
tival “Aelita”. Several exhibitions, lectures and workshops at vari-
ous venues were held even before the official opening of the festi-
val. The festival program included the blitz tournament “Story in 
100 minutes”, role quest “Quiet evening at the Research Institute”, 
the presentation of the next compilation of the festival, round ta-
bles and public lectures of the famous science fiction writers.
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На фото (слева направо): Д. А. Редин, заведующий кафедрой 
истории России ИгНИ, м.-п. Рей, В. А. Кокшаров
мЕгАгРАНТ СТАРТоВАЛ
В УрФУ стартовал исследовательский проект «Возвращение 
в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы 
и модели (ХVIII — начало XX вв.)». Этот проект — один из по-
бедивших на конкурсе грантов Правительства РФ и в связи 
с этим поддержанный мегагрантом. Кроме УрФУ, в конкурсе 
грантов победил 41 российский вуз при 730 поданных заявках. 
Руководителем проекта стала известная французская исследо-
вательница Мари-Пьер Рей, профессор Университета Париж I 
Пантеон-Сорбонна, кавалер Ордена Почетного легиона (2011 г.). 
Работа над проектом запланирована на три года, сумма фи-
нансовой поддержки мегагранта составляет 45 млн рублей.
« м.-П. Рей, профессор Университета 
Париж i Пантеон-Сорбонна:
— Проект преследует две основные 
цели: во-первых, создание корпуса 
исторических источников, архивных 
документов, которые будут вписа-
ны в исторический контекст, научно 
обработаны и представлены научной 
общественности в том числе в Интер-
нете; во-вторых, само исследование. 
Основная тема нашего проекта — это 
возвращение в Европу. И она свя-
зана с изучением российских элит… 
Мы хотим понять, в частности, как 
менялись роль и понимание элиты 
в различных сферах — политической, 
культурной, интеллектуальной.
start of the mega-grant project
Research project “Return to Europe: Russian elite and European innovations, 
norms and models (XVIII — beginning of XX)” started at UrFU. It is one of the 
projects that had won the competition of the Government of the Russian Feder-
ation, and as a result, was supported by the funds of the mega-grant. 730 Rus-
sian universities submitted their applications, 41 universities won, including Ural 
Federal University. Marie-Pierre Rey, famous French scholar, professor at the Uni-
versity of Paris I Panthéon-Sorbonne and a chevalier of the Legion of Honour 
(2011) became a project manager. The work on the project is planned for three 






О том, что Екатеринбург готов принять 122 коман-
ды из 44 стран мира, впервые стало известно еще 
в мае 2012 года. тогда на мировом финале в Варшаве 
(Польша) ректор УрФУ провел презентацию заявки, 
подготовленной совместно университетом, прави-
тельством Свердловской области и администрацией 
Екатеринбурга. Столица Урала станет хозяйкой ЧМ 
и благодаря заинтересованности в проведении столь 
масштабного мероприятия со стороны власти и бизнеса.
Для объявления результатов решения конкурсной 
комиссии в Екатеринбург специально приехал испол-
нительный директор чемпионата мира ACM–ICPC Билл 
Паучер, после чего ректор УрФУ В. А. Кокшаров провел 
пресс-конференцию для федеральных СМИ в Москве.
« билл Паучер, исполнительный директор чемпионата мира acm–icpc:
— Комитет по подготовке чемпионата весьма впечатлен гостепри-
имством и стремлением Екатеринбурга поддержать заявку УрФУ 
на 2014 год. теперь понятно, что означает «Е» в названии Екатерин-
бурга: excellence — превосходство университета, energy — энер-
гию студентов и преподавателей, и enterprise — предприимчивость 
лидеров мирового IT-сообщества, которые назовут Екатеринбург 
своим домом. Мы с удовольствием соберем самых лучших и са-
мых ярких программистов в Екатеринбурге в 2014 году.
На фото (слева направо): билл паучер, 
В. А. Кокшаров и А. э. якоб, 
глава администрации Екатеринбурга
acm international collegiate 
programming contest will 
take place in ekaterinburg
The news that Ekaterinburg is ready to accept 
122 teams from 44 countries first appeared in 
May 2012. At the world finals in Warsaw (Poland) 
UrFU Rector presented an application, prepared 
by the University in collaboration with the Gov-
ernment of the Sverdlovsk region and the Admin-
istration of Ekaterinburg. The capital of the Urals 
will host the ACM International Collegiate Pro-
gramming Contest thanks to the active partici-
pation of the government and business of Ekat-
erinburg, and their interest in hosting such a big 
event. During the international industrial exhi-
bition “Innoprom 2012” UrFU Rector Victor Kok-
sharov, the Sverdlovsk Region Governor Evgeny 
Kuyvashev, and the head of Ekaterinburg adminis-
tration Alexander Yakob signed a trilateral agree-
ment on cooperation in the event organization.
UrFU Rector Victor Koksharov held a press 
conference for federal mass media in Mos-
cow in order to announce the results of the de-
cisionmade by the contest committee.
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ДоСТоЙНЫЕ КАДРЫ  
ДЛя РоСАТомА
Первый набор студентов с целью подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов для госкорпорации «Росатом» провела кафедра 
физики высокоэнергетических процессов Физико-технологического 
института, созданная в июне. Студентами стали 25 человек: 17 юношей 
и 8 девушек из Уральского региона.
С первого дня существования кафедра функционирует в тесном 
сотрудничестве с Российским федеральным ядерным центром — Все-
российским научно-исследовательским институтом технической фи-
зики им. академика Е. И. Забабахина, выдающиеся ученые которого 
совместно с лучшими учеными УрФУ готовят бакалавров и магистров 
по направлению «Ядерные физика и технологии».
« В. Н. Рычков, директор Физико-
технологического 
института:
— Открытие кафедры физики 
высокоэнергетических процес-
сов — это дальнейшее укрепле-
ние связей нашего университета 
с ведущей российской государ-
ственной корпорацией «Рос-
атом» по совместной целевой 
подготовке специалистов для 
решения научных и технических 
задач, стоящих перед коллекти-
вом ученых и инженеров Инсти-
тута технической физики имени 
академика Е. И. Забабахина.
highlY qualified personnel for rosatom
The Department of High-Energy Processes Physics, which was established in June on the 
base of UrFU Institute of Physical Engineering, organized the first admission campaign in 
order to train highly qualified specialists for the state corporation “Rosatom”. 25 appli-
cants became students: 17 male students and 8 female students from the Ural region.
From the very first day of its existence, the department operates in collaboration with 
the Russian Federal Nuclear Center — Zababakhin All-Russian Scientific Research Insti-
tute of Technical Physics. The outstanding scientists of the Research Institute and the best 




СТАЛА ТРАДИцИоННЫм мЕСТом ВСТРЕч 
цЕНИТЕЛЕЙ мУзЫКИ
Две недели не смолкали аплодисменты на площади перед главным корпусом Уральско-
го федерального университета. так зрители IV венского фестиваля музыкальных фильмов 
встречали каждое великое произведение, заявленное в программе. Открыла мероприя-
тие чрезвычайный и полномочный посол Австрии в РФ госпожа Маргот Клестиль-лёффлер. 
Уникальное и единственное в своем роде социально-культурное мероприятие проходит 
в Екатеринбурге в формате «под открытым небом». Стартовал фестиваль с выступления 
легендарного венского хора мальчиков — это один из старейших коллективов, история 
которого насчитывает столетия. Услышать знаменитые произведения в исполнении хора 
пришло рекордное число зрителей — 3000 человек. Всего за время фестиваля на универ-




У фестиваля уже появились поклонники, 
но мы особенно рады видеть на университет-
ской площади новые лица. Отзывы прошлого 
года говорят об успехе события. Хорошая 
погода, свежий воздух и увлекательная 
программа — неотъемлемые его составляю-
щие. Формат Венского фестиваля, который 
проходит под открытым небом, позволит 
тем, кто не бывал в Австрии, познакомиться 
с культурой этой удивительной страны.
University sqUare became a traditional 
meeting place for mUsic lovers
Every evening during two weeks the connoisseurs of music could enjoy the greatest musical composi-
tions, which were included in the program of The IV Vienna Music Film Festival, on the square in front 
of the main building of Ural Federal University. The event was opened by the welcoming speech of 
Margot Klestil-Löffler, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Austria to the Russian Fed-
eration. This unique socio-cultural event is held in the open air. This year the festival started with the 
performance of the legendary Vienna Boys’ Choir, one of the oldest choirs, which history goes back 
centuries. The record number of spectators — 3,000 came to listen to the famous compositions per-




Отмечать выпускной в вузе масштабно, собираясь 
всем вместе на университетской площади, стало 
традицией УрФУ. В этом году сначала выпускники 
собрались в своих институтах, где выразили благо-
дарность наставникам, преподавателям, руководству 
подразделений, сокурсникам, еще раз прошлись 
по коридорам и посидели в любимых аудиториях. 
Затем им, облаченным в мантии и академические ша-
почки, в торжественной обстановке вручили дипломы 
об окончании вуза на университетской площади. 
diplomas to everyone!
Spectacular graduation ceremonies had already become a tradi-
tion at UrFU. This year, the graduates gathered in their Institutes 
to express gratitude to mentors, lecturers, academic staff and 
fellow students; once again they walked through the corridors of 
the beloved university. Then for the official part of the ceremo-
ny all students put on gowns and academic caps and gathered on 
the main university square to receive their diplomas.
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«	 В.	А.	Кокшаров,	ректор:— Дорогие ребята, позади счастливые и трудные годы 
в Уральском федеральном университете. Я уверен, что всех 
вас с удовольствием примут на работу самые лучшие и самые 
уважаемые организации. Мы гордимся вами. Мы знаем, что 
вы достойно будете нести марку Уральского федерального 
университета, и вместе с вами мы обретаем уверенность 
в будущем нашей страны и в будущем нашего университета.
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Сюрпризом церемонии в этом году стал розыгрыш авто-
мобиля — на новом Seat Leon Copa уехала Алена Тать-
янко, выпускница Института естественных наук.
Почетное право поочередно доставать номера из чаш и тем 
самым определить победителя было предоставлено бронзо-
вому призеру Олимпийских игр хоккеисту Павлу Дацюку.
This year the university prepared a surprise — one of the students won a new 
Seat Leon Copa; Alyona Tatyanko, graduate of the Institute of Natural Scienc-
es, became a lucky winner of the prize draw. The honorable right to get ran-
dom numbers from the bowl in order to define the winner was provided to the 
bronze prize-winner of the Olympic Games, hockey player Pavel Datsyuk.
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Яркой финальной точкой празднования стала дискотека на пло-
щадке выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» с участи-
ем известных диджеев города и концерт российской рок-группы 
«Звери», которая в конце своего выступления символично спела 
выпускникам Уральского федерального песню «До скорой встре-
чи!». Выпускники 2013 года знак благодарности alma mater высту-
пили с инициативой и создали в эндаумент-фонде УрФУ целевой 
капитал «К 100-летию Уральского федерального университета».
The highlight of the evening was a huge party, which included performances of 
the famous DJs and rock-band “Zvery”. The event was held in the International Ex-
hibition Centre “Ekaterinburg Expo”. The graduates 2013 took the initiative and 
created the target capital “To the centenary of Ural Federal University” as a part 
of UrFU endowment fund to express their gratitude to beloved alma mater.
На фото справа: Неожиданно для всех на сцене появляется 
выпускник института математики и компьютерных наук:
— Кристина, я хочу сказать, что сильно тебя люблю 
и задам один-единственный вопрос, — сбиваясь, 
произносит Артем, — любимая, ты выйдешь за меня?




Выпускники 2013 года при поддержке Союза студентов высту-
пили с инициативой создания целевого капитала «К 100-летию 
Уральского федерального университета». Все доходы от эндау-
мента будут ежегодно направляться на поддержку инициатив и 
проектов студентов, связанных с развитием УрФУ. В том числе 
и на следующую церемонию вручения дипломов — это своего 
рода подарок от выпускников 2013 года будущему поколению 
бакалавров, специалистов и магистров. Проект является веч-
ным. Таким образом, каждый пожертвованный выпускником 
рубль ежегодно будет приносить доход в поддержку инициатив 
и проектов студентов УрФУ. К концу 2013 года размер целе-
вого капитала приблизился к отметке в 4 миллиона рублей.
«	 Аслан	Кагиев,	руководитель	Союза	студентов	УрФУ:— Благодаря целевому капиталу «К 100-летию Уральского федерального университета» 
студенческие проекты становятся многолетними, их развитие возможно теперь без привле-
чения средств университета или партнеров. Для каждого из нынешних выпускников та леп-
та, которую он внесет в эндаумент, будет почетной, и в очередной раз подчеркнет, что сту-
денты федерального университета ответственны и неравнодушны к судьбе alma mater.
stUdent contribUtion
Graduates of 2013 with the support of the Stu-
dent Union advanced the initiative of form-
ing the endowment fund “To the cente-
nary of Ural Federal University”. All earnings 
from the endowment will be annually allocat-
ed on supporting student project related to 
UrFU development. One of the projects with-
in the frames of this direction will be the next 
graduation ceremony — it is a kind of a gift 
from the graduates-2013 to the future gen-
eration of Bachelors and Master. The project 
is eternal. Thus, every donated ruble annu-
ally will generate revenue to support the in-
itiatives and projects of UrFU students.
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НАши прогрАммисты В сАНКт-
петербурге поКАзАли КлАсс
Команда студентов института математики и компьютерных наук (ИМКН) УрФУ Orange — Ольга Соболева, 
Егор Щелконогов, Олег Долгоруков и их тренер аспирант кафедры алгебры и дискретной математики Де-
нис Дубленых — по итогам соревнований заняла 16 строчку турнирной таблицы. Всего в состязаниях уча-
ствовали 119 команд из 36 стран мира. Наши ребята выступили очень достойно, уверен директор ИМКН 
М. О. Асанов. Решив шесть задач, они имели все шансы войти в число бронзовых призеров, но сказался 
не очень удачный старт и наличие штрафов. На церемонии награждения победителей состоялась офици-
альная передача Екатеринбургу права на проведение в 2014 году финала чемпионата мира по програм-
мированию. В Уральский федеральный приедут более 1000 лучших программистов со всей планеты.
«	 М.О.	Асанов,	директор	Института	математики	и	компьютерных	наук:
— Наши ребята выступили очень достойно. 
Решив шесть задач, они имели все шансы вой-
ти в число бронзовых призеров, но сказался 
не очень удачный старт и наличие штрафов. 
На фото: дмитрий бугров, первый проректор 
урФу, и билл паучер, исполнительный 
директор чемпионата мира ACM–ICPC
oUr programmers performed 
well	in	St.	PeterSburg
The team of students of UrFU Institute of Mathemat-
ics and Computer Sciences “Orange” — Olga Soboleva, 
Egor Shelkonogov, Oleg Dolgorukov and their trainer, 
Denis Dublenykh, a postgraduate student of the Depart-
ment of Algebra and Discrete Mathematics — took the 
16th place of the tournament bracket following the re-
sults of the competition. In total about 119 teams from 
36 countries of the world participated in competitions. 
Director of the Institute of Mathematics and Computer 
Sciences, Magaz Asanov, is sure that our students acted 
very honorably. Having solved six tasks, they had every 
chance to be among bronze prize-winners, but not very 
successful start and existence of penalties affected their 
results. During the award ceremony the right to carry 
out the World Finals of ACM International Collegiate Pro-
gramming Contest in 2014 was officially transferred to 
Ekaterinburg. More than 1000 best programmers from 




Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев и рек-
тор Уральского федерального университета В. А. Кокша-
ров открыли комплекс Инновационной инфраструктуры 
вуза (ул. Комсомольская, 61). Далее глава региона 
направился в Физико-технологический институт УрФУ. 
Здесь гостю был представлен ИВЦ радиационной сте-
рилизации, где с помощью новейшего циклотрона 
отечественного производства можно будет очищать 
не только медицинское оборудование, но и компоненты, 
входящие в состав косметики, и даже продукты. Новый 
ускоритель позволит обработать до 25 тыс. кубометров 
материалов в год. Он будет запущен в 2014 году.
«	 Е.	В.	Куйвашев,	губернатор	Свердловской	области:
— У меня хорошие впечатления от увиденных проектов. 
Они не только приносят деньги университету, но и вовле-
кают студентов в процесс, а это самое главное. Выпуск-
ники УрФУ станут настоящими инноваторами, в которых 
сегодня так нуждаются практически все отрасли ре-
гиона. Цели создания центров абсолютно себя оправ-
дывают, и мы обязательно будем их поддерживать.
На фото внизу: д. г. сандлер, проректор 
по экономике и стратегическому развитию урФу, 
презентует губернатору свердловской области 
е. В. Куйвашеву макет университетского кампуса
growing innovations
Governor of the Sverdlovsk region Evgeny Kuyvashev and 
Rector of Ural Federal University Victor Koksharov official-
ly opened UrFU Innovation infrastructure complex on 61 
Komsomolskaya str. After that the head of the region visit-
ed UrFU Institute of Physical Engineering. There the guest 
had a chance to see the Information and Computing Center 
of radiation sterilization where using the newest Russian 
cyclotron it is possible to clean medical equipment, com-
ponents of cosmetics and even food products. The new 
accelerator will allow to process up to 25 thousand cubic 





Уральский федеральный университет стал одним из 15 россий-
ских вузов-победителей конкурсного отбора на право получения 
специальной субсидии. Она будет направлена на реализацию 
мероприятий, способствующих развитию глобальной конку-
рентоспособности вуза и его продвижению в международных 
рейтингах, — так называемой программы «5-100-2020». 
Победа в конкурсе позволила вузу получить на развитие из фе-
дерального бюджета около 600 млн руб. уже в 2013 году.
«	 В.	А.	Кокшаров,	ректор:— Отбор был очень жестким: первона-
чально в конкурсе участвовало 54 заявки 
вузов, в следующий тур по формальным 
признакам прошли 36, из которых отобрали 
только 15. Заявка фактически включала 
в себя программу действий университе-
та на ближайшие годы, если он получает 
финансирование, с разбивкой по годам, 
по мероприятиям и по источникам их 
финансирования, что принципиально. 
Теперь нам предстоит перестройка всего 
учебного процесса и серьезная перестройка 
организационной деятельности, что очень 
непросто. Кроме того, реализация про-
граммы будет очень серьезно мониториться 
на каждом этапе, и уже по итогам 2014—
2015 года ряд вузов из нее могут убрать.
На фото: д. В. ливанов, председатель совета 
по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов рФ
becoming	a	world-claSS	univerSity
Ural Federal University became one of 15 Russian universities that won the com-
petition for the right to get a special subsidy. It will be targeted at implement-
ing the measures contributing to increasing global competitiveness of the univer-
sity and its promotion in international rankings — the so-called “5–100–2020” 
program. Having won the competition the university got an opportunity to re-





более десятКА НоВых систем, 
устройстВ и прогрАмм
Как и в прошлом году, стенд Уральского федерального университета 
был одним из самых больших и, пожалуй, одним из самых прак-
тичных — представленная инновационная продукция в основном 
являлась образцами изделий, которые доведены до стадии промыш-
ленного производства. За год малые инновационные предприятия 
с участием УрФУ смогли сделать существенный рывок от стадии ма-
кетирования и разработок до реально существующих и выпускаемых 
изделий. Да и самих МИПов было стало больше — на стенде вуза 
свои разработки представили 14 малых инновационных предприятий. 




— Продолжая ориентировать свою работу на конкретные 
результаты, мы работаем и над заделом для следую-
щих «Иннопромов». Поэтому, уверен: интересующиеся 
всегда смогут найти что-то новое и важное для себя, 
своего бизнеса или даже домашнего хозяйства с нашей 
торговой маркой «Технологии воплощения». Еще одним 
приоритетом для нас сегодня является развитие партнер-
ства с промышленными предприятиями в формировании 
и реализации программ их инновационного развития.
University innovators presented 
more	than	ten	new	SyStemS,	
devices and programs at the 
innoProm	exhibition-2013
Like last year, the booth of Ural Federal University was one of 
the biggest and, probably, one of the most practical — the 
majority of the innovative products presented were the prod-
uct samples brought to the stage of industrial production. 
During the year the small innovative enterprises (SIE) estab-
lished with the participation of UrFU made a substantial break-
through from the stage of prototypes and developments to 
the stage of real manufactured products. The number of small 
innovative enterprises increased as well — 14 SIE present-
ed their developments at the university booth. By the begin-




реАльНому произВодстВу — 
уНиКАльНое оборудоВАНие и КАдры
На выставке «Иннопром» на стенде УрФУ состоялась презентация Центров коллектив-
ного пользования (ЦКП). Среди них Уральский ЦКП «Современные нанотехнологии», 
Университетский научно-образовательный центр «Наноматериалы и нанотехнологии», 
а также центр коллективного пользования уникальным оборудованием УрФУ. Эти 
центры предназначены для выполнения фундаментальных и прикладных исследо-
ваний на дорогостоящих, уникальных приборах и установках структурными подраз-
делениями УрФУ, Институтами УрО РАН и промышленными предприятиями страны.
UrfU	reSearch:	unique	
eqUipment and staff for 
the real prodUction
Presentation of the Multiple-Access Cent-
ers, such as the Ural Multiple-Access Cent-
er “Modern Nanotechnologies”, University 
Scientific and Educational Center “Nano-
materials and nanotechnologies” and the 
Center of Multiple-Access to UrFU unique 
equipment, took place at UrFU booth dur-
ing the exhibition “Innoprom 2013”. These 
centers are designed to give the structural 
divisions of UrFU, the Institutes of the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sci-
ence and the industrial enterprises of the 
country an opportunity to conduct funda-
mental and applied research using unique 




В КАзАНи зАВершилАсь 
для спортсмеНоВ урФу 
медАлями
Прекрасно выступили на 27-й всемирной летней Универсиаде 
в Казани спортсмены из УрФУ. Ксения Усталова, заслуженный 
мастер спорта по легкой атлетике, и Алена Тамкова, мастер 
спорта международного класса, получили золото за команд-
ную эстафету 4х400 м, а также выиграли золото и серебро 
соответственно в личном первенстве на ту же дистанцию. Иван 
Татаринов стал лучшим в греко-римской борьбе в категории 
до 55 кг. Илья Хлыбов, заслуженный мастер спорта, трехкрат-
ный чемпион мира по самбо в весовой категории до 62 кг, 
в финальном поединке одержал победу над самбистом из Ка-
захстана. Кроме того, женская сборная России по волейболу 
в упорной борьбе одержала победу над бразильской сборной 
со счетом 3:2, в составе которой выступали две выпуск-
ницы УрФУ Александра Пасынкова и Анастасия Салина.
На фото: Алена тамкова (слева), серебряный призер, и Ксения усталова (в центре), 
двухкратный победитель Всемирной универсиады «Казань-2013»
UrfU athletes won gold at the 
sUmmer Universiade in Kazan
UrFU athletes, Ksenia Ustalova, honored Master of sport 
in track-and-field, and Alena Tamkova, International 
Master of sport, showed great results at the 27th Sum-
mer Universiade in Kazan having won gold for the team 
relay 4х400 m, and won gold and silver medals respec-
tively in the individual championship at the same dis-
tance. Ivan Tatarinov became the best in Greco-Roman 
wrestling in the weight class up to 55 kg. Ilya Khlybov, 
Honored Master of Sport, three-time world champi-
on in sambo in the weight class up to 62 kg, triumphed 
over the sambo wrestler from Kazakhstan. Moreo-
ver, Russian women’s volleyball team defeated the Bra-
zilian team 3–2; UrFU graduates Alexanra Pasynkova 
and Anastasia Salina were among the team members.
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АКАдемичесКий хор урФу 
сНоВА лучший
Академический хор студентов Уральского федерального универ-
ситета стал обладателем золотой и серебряной наград на 29-м 
международном конкурсе камерных хоров в городе Такаразука 
(Япония). Коллектив был удостоен первого места в номинации 
«Современная музыка» и второго места в номинации «Фольклор».
Академический хор студентов УрФУ — лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, обладатель шести призов Гран-При. 
Коллектив выступал с сольными концертами в знаменитых соборах 
и концертных залах, среди которых International Center Vienna, 
кафедральный собор Notre-Dame de Paris, Государственная хо-
ровая капелла Санкт-Петербурга. Кроме того, в начале августа 
хористы завоевали Гран-При, две золотые и бронзовую награды 
Международного хорового конкурса имени Юрия Фалика в Санкт-
Петербурге, став абсолютными победителями фестиваля.
«	 А.	И.	Матерн,	первый	проерктор	УрФУ:
— Академический хор — визитная 
карточка университета. Талантли-
вые молодые ребята — наши сту-
денты и выпускники — уже давно 
покорили сердца слушателей в Рос-
сии, Европе и по всему миру. Об их 
заслугах говорят их многочислен-
ные награды. Без блистательного 
выступления хора не обходится 
ни одного крупное событие универ-
ситета. Кроме того, руководитель 
коллектива Светлана Долников-
ская — инициатор крупнейших 
хоровых фестивалей региона.
UrfU academic choir is the best again
The Academic Choir of Ural Federal University won gold and silver awards 
at the 29th International Chamber Choir Competition in Takarazu-
ka (Japan). The choir was awarded the first place in the category “Con-
temporary Music” and the second place in the category “Folklore”.
Academic Choir of UrFU students is a winner of international and national compe-
titions. The choir won six grand prizes. The choir performed solo-concerts in fa-
mous cathedrals and concert halls, including the International Center Vienna and 
Notre-Dame de Paris Cathedral. In addition, in the beginning of August at the 
Yury Falik International Choir Contest at St. Petersburg the choir won the grand 
prize, two gold and bronze awards and became a total winner of the festival.
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урФу стАВит реКорды 
приемНой КАмпАНии
В 2013 году свои заявления в университет принесли 20 020 аби-
туриентов (при плановой цифре набора — 5842 бюджетных ме-
ста). Зачислено на бакалавриат по очной и очно-заочной формам 
(бюджетная основа) — 4122 человека (из них 100 победителей 
и призеров олимпиад школьников), остальные в магистратуру. 
Еще порядка 6000 человек поступили на платной основе. Среди 
первокурсников 300 иностранных граждан. Ребята приехали 
учиться на Урал из нескольких стран, среди которых Тунис, Ки-
тай, Монголия, Вьетнам, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и дру-
гие. Больше всего абитуриентов традиционно дали Екатеринбург 
и Свердловская область. Но УрФУ уверенно подтвердил статус 
федерального вуза и по показателям абитуриентов из других ре-
гионов УрФО. Особенностью приемной кампании — 2013 стало 
участие студентов в организации работы центра нового приема.
«	 С.Т.Князев,	проректор	по	учебной	работе:
— Главными особенностями приема было, во-пер-
вых, увеличение контрольных цифр с 4953 до 5852. 
Во-вторых, первый прием на 150 мест так называе-
мого прикладного бакалавриата. В-третьих, в этом 
году активно работала система «Онлайн-абитуриент», 
которая дала ребятам много новых возможностей.
UrfU creates admission 
campaign records
In 2013, 20 020 applicants submitted their docu-
ments to the university (the planned number for budg-
et places was 5842). 4122 applicants were accept-
ed to the full and part time study on the budget basis, 
100 of them are the winners of the School Olympi-
ads. About 6000 people were admitted to study on 
the contract basis. 300 first-year students are foreign-
ers, they came to study from different countries, in-
cluding Tunisia, China, Mongolia, Vietnam, Tajikistan, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan and others. As usual the big-
gest part of the applicants is from Ekaterinburg and 
the Sverdlovsk region. But UrFU confirmed the sta-
tus of a federal university by the number of stu-




Более 10 тысяч первокурсников Уральского федерального универ-
ситета перешагнули порог аудиторий вуза. Ребята стали студентами 
одного из ведущих университетов страны. Многие из них собрались 
на площади перед главным учебным корпусом УрФУ, где состоял-
ся праздник «День первый в Уральском федеральном». Со сцены 
к ребятам обратились ректор УрФУ В. А. Кокшаров, губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев, председатель наблюда-
тельного совета вуза Д. А. Пумпянский и член совета, сенатор 
А. М. Чернецкий. Студенты произнесли торжественную клятву пер-
вокурсника, перед ними выступили творческие коллективы универ-
ситета. А завершился праздник традиционным флешмобом, на ко-
тором каждый трижды прокричал: «Я успешный первокурсник!»
stUdent life has begUn
More than 10 thousand first-year students of Ural Federal University came to their 
first lectures. Yesterday’s school children became students of the largest federal uni-
versity in the country. Many of them gathered on the square in front of UrFU main 
building to celebrate “The first day at Ural Federal”. UrFU Rector Victor Koksharov, 
the governor of the Sverdlovsk region Evgeny Kuyvashev, the Chairman of the Su-
pervisory Board of the University Dmitry Pumpyansky and the member of the Coun-
cil of the Federation, Senator Arkady Chernetsky, addressed to the students from 
the scene. The students said a solemn vow of the first-year students. After the vow 
new students of UrFU could enjoy the concert, which was organized by the crea-
tive groups of the university. The celebration culminated with a traditional flashmob: 







2 сентября ректор УрФУ В. А. Кокшаров вместе с гу-
бернатором Свердловской области Е. В. Куйваше-
вым, председателем наблюдательного совета вуза 
Д. А. Пумпянским, членом наблюдательного совета 
и сенатором Совета Федерации РФ А. М. Чернецким, 
президентом УрО РАН В. Н. Чарушиным заложили 
первый символический кирпич здания научно-об-
разовательного центра «Информационно-телеком-
муникационные системы и технологии», который 
станет сердцем кампуса УрФУ на Шарташе.
Современный кампус университета — часть проекта 
строительства Уральского университетского технополи-
са. Проект находится под особым вниманием федераль-
ного центра и региональных властей. На строительство 
одной из частей Уральского технополиса — технопарка 
«Университетский», на первом этапе будет выделено 
более 680 миллионов рублей из федерального бюд-
жета. Общий объем финансирования строительства 
технополиса составит более 70 миллиардов рублей
«	 Е.	В.	Куйвашев,	губернатор	Свердловской	области:
— Будущий Уральский университетский технополис 
станет новой точкой роста инновационной эконо-
мики региона и позволит упрочить позиции Екате-
ринбурга как центра развития науки. Сегодня мы 
ставим перед собой задачу провести масштабную 
модернизацию промышленности Среднего Урала. 
Создание университетского технополиса — синтез 
образования, науки и производства — позво-
лит выстроить процесс перехода на инноваци-
онный путь развития и добиться этой цели.
directed in the fUtUre
On September 2, UrFU Rector Victor Koksharov to-
gether with the governor of the Sverdlovsk region 
Evgeny Kuyvashev, the Chairman of the Supervisory 
Board of the University Dmitry Pumpyansky, the mem-
ber of the Council of the Federation, Senator Arkady 
Chernetsky and the President of the Ural Branch of 
the Russian Academy of Science Valery Charushin laid 
the foundation stone of the building of the scientif-
ic and educational center “Information and Telecom-
munication Systems and Technologies” which will be-






Уникальное для России событие — открытие научно-
образовательного комплекса, действующего на про-
изводстве для обучения нынешнего и будущего 
персонала и проведения прикладных исследований, 
состоялось в Верхней Пышме при участии представи-
телей власти, промышленности, деловых и академи-
ческих кругов. Технический университет Уральской 
горно-металлургической компании — уникальный 
пример государственно-частного партнерства в сфе-
ре профессионального образования — совместный 
проект Уральского федерального университета, 
корпорации УГМК и правительства Свердловской об-
ласти. УрФУ вложил в проект __ млн рублей. Доба-
вить про создание базовой кафедры «Металлургия»
«	 А.	А.	Козицын,	генеральный	директор	УГМК:
— Синергия производства, науки и образования — 
это и есть двигатель прогресса, задача которого 
вывести Уральскую горно-металлургическую ком-
панию на более высокий уровень, необходимый 
для успешной работы в современных условиях.
На фото (слева направо): А. А. Климов, заместитель 
министра образования и науки рФ, е. В. Куйвашев, 
губернатор свердловской области и А. А. Козицын
Synergy	of	Production,	
science and edUcation
Official opening of the scientific and educational complex, a 
unique event for Russia, took place in Verkhnyaya Pyshma with the 
participation of the government, the industry, business and ac-
ademic communities. The complex operates on the base of pro-
duction enterprise and was established in order to train the pre-
sent and future staff and conduct applied researches. Technical 
University of Ural Mining and Metallurgical Company is a unique 
example of a state-private partnership in the sphere of profes-
sional education — the joint project of Ural Federal University, 




Ректор университета В. А. Кокшаров и чрезвычайный 
и полномочный посол Королевства Таиланд в Россий-
ской Федерации доктор И. Дитбанчонг открыли Тайскую 
комнату в УрФУ. После этого глава университета под-
писал меморандум о взаимопонимании с Университетом 
Бурафа. В документе отражены основные направления 
сотрудничества, намеченные на ближайшие годы. Ре-
шение о проведении этого события было принято в мае 
2012 года во время визита И. Дитбанчонга в универ-
ситет. Тогда посол открывал универсиаду единоборств 
фестиваля «Весна УПИ в Уральском федеральном».
«	 Е.	Г.	Шурманов,	директор	спорткомплекса	УрФУ:
— В стенах университета выросло немало 
мастеров спорта международного класса. 
В 2001 году выпускник университета Дмитрий 
Путилин, ныне президент Федерации тайско-
го бокса в России, стал чемпионом мира.
thai day
UrFU Rector Victor Koksharov and the Ambassador Extraordinary and Plen-
ipotentiary of the Kingdom of Thailand in the Russian Federation Dr. Itti 
Ditbanjong opened the Thai room at UrFU. After that, the head of the 
university signed the memorandum of understanding with Burapha Uni-
versity. The major directions of cooperation, planned for the next few 
years, are described in the document. The decision to organize such event 
was made in May 2012, during the visit of Dr. Itti Ditbanjong. Back then, 
the Ambassador opened the universiade of martial arts, which was or-





Руководители крупных промышленных предприятий, предста-
вители органов власти, деловых и культурных кругов Камен-
ска-Уральского — более 100 человек — выступили с инициа-
тивой создания объединения выпускников ведущих уральских 
вузов УПИ и УрГУ, проживающих и работающих в третьем 
по численности населения городе Свердловской области.
«	 В.	И.	Пермяков,	председатель	городской	думы	Каменска-Уральского,	выпускник	УПИ:
— Настало время, когда мы, выпускники, ставшие крепко 
на ноги, обязаны помочь развитию университета, поддер-
жать его студентов, преподавателей и ученых. Уверен, 
что это святая обязанность всех наших выпускников.
expanding the geography of cooperation
Top management of the large industrial enterprises, representatives of the gov-
ernment, business and cultural communities of Kamensk-Uralsky — more 
than 1000 people — took the initiative and offered to create the Associa-
tion of Alumni of the leading Ural universities UPI and USU (UrFU predecessors) 





В Югорске на базе учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось торжественное 
открытие кафедры «Энергетика» Уральского федерального 
университета. Открытие кафедры в Югорске — пилотный 
проект уральского вуза. Студентам предстоит обучение 
по двум направлениям подготовки: «Турбины и двигате-
ли», «Электроэнергетика». На дневное и заочное отделе-
ния кафедры зачислены 34 студента, получившие ранее 
среднее общее и среднее специальное образование. Сту-
денты дневного отделения будут получать стипендию.
«	 П.	М.	Созонов	(на фото справа),	генеральный	директор	ООО	
«Газпром	трансгаз	Югорск»:
— Мы переходим на новый этап подготовки 
кадров в жизни нашего предприятия. Рабочие 
и инженерные профессии более чем востребованы 
в компании. Не сомневаюсь, наш коллектив попол-
нится первоклассными молодыми специалистами.
training engineers of the fUtUre
The opening ceremony of UrFU Department “Ener-
gy Indusry” took place in Yugorsk on the basis of the 
LLC “Gazprom Transgaz Yugorsk”. This is a pilot project 
of Ural Federal University. There will be two majors: 
“Turbines and Engines” and “Power Industry”. 34 stu-
dents were accepted to the full and part-time courses. 




Всероссийский день бега «Кросс нации — 
2013», соорганизатором которого традицион-
но стал Уральский федеральный, был посвя-
щен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. 
В этом году был установлен рекорд по коли-
честву участников: на старт вышли 44 тысячи 
человек (в прошлом году их было 38 тысяч). 
Более 10 тысяч из участников — студенты 
УрФУ и еще 10 тысяч — студенты других 
вузов Екатеринбурга. Соревнования проводи-
лись по группам: vip-забег, спортивная семья, 
забег спортсменов-инвалидов, забег фонда 
«Свои дети» и забег иностранных студентов, 
завершили соревнования масс-старты.
ready,	Steady,	go!
Ural Federal University traditionally acted as a co-organizer of the All-Rus-
sian action  “Cross of Nation”. In 2013 the action was devoted to the XXII 
winter Olympic Games in Sochi. This year the record was set: 44 thou-
sand people participated in the event (last year there were 38 thou-
sand). More than 10 thousand of participants were the students of 
UrFU and another 10 thousand were the students of other higher ed-
ucation institutions of Ekaterinburg. The participants were divided 
in groups: VIP, families, disabled athletes, fund “Our Children”, for-





Специализированный учебно-научный центр 
УрФУ занял 4 место в списке лучших школ Рос-
сии. Рейтинг образовательных учреждений был 
составлен впервые под руководством вице-
премьера Правительства России О. Ю. Голодец 
и Московского центра непрерывного матема-
тического образования. 25 лучших российских 
школ представлены 16 регионами Российской 
Федерации, а также оглашен топ-500 — это 
образовательные учреждения из 77 регионов 
России. Кроме того, СУНЦ УрФУ занял 1-е ме-
сто среди школ УрФО и Свердловской области.
«	 В.	В.	Расин,	директор	СУНЦ	УрФУ:— Четвертое место — на сегодняшний день 
это серьезное достижение. Но, конечно, 
теперь мы думаем, что предпринимать, чтобы 
подниматься еще выше — у нас достойные 
конкуренты. В нашем лицее не просто умные 
и талантливые ученики, они еще и креатив-
ные, мобильные. Так что без их успехов нам 
будет сложно добиваться новых побед.
leadership starts at school
UrFU Lyceum took the 4th place in the list of the best schools in 
Russia. The ranking of educational institutions was compiled for 
the first time under the guidance of the Deputy Prime Minister of 
the Russian Government Olga Golodets and Moscow center of con-
tinuous mathematical education. About 25 best Russian schools 
were presented by 16 regions of the Russian Federation. Top-500 
was also announced— the educational institutions from 77 re-
gions of Russia. Besides, UrFU Lyceum took the 1st place among 
the schools of the Ural Federal District and the Sverdlovsk region.
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год IT В урФу
13 сентября, в День программиста, в универ-
ситете состоялся круглый стол, на котором 
2013–2014 учебный год был объявлен «Годом 
IT в УрФУ». Представители ведущих IT-компаний 
региона, страны и мира пытались найти рецепты, 
как вырастить великого программиста. Обсудить 
новые образовательные стандарты в области 
подготовки специалистов по информационным 
технологиям и меры поддержки молодых «айти-
шников» приехали представители компаний 
«СКБ Контур», Microsoft, IBM, Intel, «Дата-центр 
«Автоматика». По видеоконференцсвязи к кол-
легам присоединились представители еще одно-
го крупного партнера университета — компании 
Cisco. В течение года в УрФУ пройдет несколько 
крупных мероприятий в сфере IT, самым замет-
ным из которых станет Чемпионат мира по про-
граммированию АСМ ICPC в июне 2014 года.
Компания «СКБ Контур» подтвердила го-
товность выступить локальным партне-
ром ACM ICPC в 2014 году и выступила 
с предложением о создании базовой ка-
федры университета на предприятии.
«	 Д.	М.	Мраморов,	генеральный	директор	«СКБ	Контур»:
— Для нас создание базовой кафедры УрФУ, 
с одной стороны, ответственность и определенные 
инвестиции, с другой стороны, нам очевидны плюсы, 
которые мы получим в случае успешной реализа-
ции этого проекта. Компания сможет участвовать 
в профессиональном росте студентов. Выпускники 
базовой кафедры будут лучше подготовлены к ре-
альным условиям бизнеса, технологий программиро-
вания, они смогут проще находить себе применение.
year of it at UrfU
On September 13, the Day of the programmer, the 
round table during which the academic year 2013–
2014 was declared the “Year of IT at UrFU” took place 
at the university. The representatives of the lead-
ing IT companies of the region, country and the world 
tried to find recipes how to grow up a great program-
mer. During a year several large events in the sphere 
of IT will be hosted by the university; the most notice-
able event will be World Finals of ACM ICPC (Interna-





В рамках меморандума о сотрудничестве между Уральским фе-
деральным и Университетом Аалто (Финляндия), подписанного 
в феврале 2012 года, реализуется ряд проектов, один из них — 
обучение руководящего звена УрФУ по программе Executive MBA 
(EMBA). Во время визита в УрФУ делегаты Риитта Лумме-Туома-
ла, региональный директор EMBA в России, и Микко Лауканен, 
директор по развитию образовательных программ финского 
вуза, рассказали о плюсах «комбинированных» профессий, не-
достатках целевой подготовки специалистов и о будущей школе 
лидерства для руководящего звена ведущего уральского вуза.
learning to be a sUccessfUl manager
Within the frames of the memorandum of cooperation between Ural Feder-
al University and Aalto University (Finland) signed in February, 2012, a num-
ber of the projects is implemented. One of the projects is related to train-
ing UrFU management team in an Executive MBA (EMBA) program. During the 
visit to UrFU members of the Finnish delegation, Riitta Lumme-Tuomala, re-
gional director of EMBA in Russia, and Mikko Laukanen, director for develop-
ment of educational programs, told about the advantages of “combined” pro-
fessions, disadvantages of target training of specialists and the future school 
of leadership for the management team of the leading Ural university.
«	 Д.	Г.	Сандлер,	проректор	по	экономике	и	стратегическому	
развитию	УрФУ,	директор	ВШЭМ:
Ученые финского университета наработали 
уникальный опыт в создании бизнес-моде-
лей в сфере промышленности, инноваций, 
экономики, дизайна. Таким образом, Высшая 
школа экономики и менеджмента в сотруд-
ничестве с Университетом Aalto предлагает 
новый продукт, который можно назвать 
модерированием процесса модернизации 
бизнес-моделей компаний, привлечением 
новых компетенций для партнеров, ко-




В главном учебном корпусе Уральского федерального 
университета состоялась торжественная церемония вру-
чения именных стипендий, учрежденных Фондом первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. Дипломы талантливым 
студентам и аспирантам по традиции вручила Н. И. Ель-
цина. В честь приезда Наины Иосифовны в УрФУ Союз 
студентов организовал уникальный флешмоб: впервые 
фамилия «Ельцин», значимая не только для универси-
тета, но и для всей страны, растянулась по всей пло-
щади перед главным учебным корпусом университета.
«	 Н.	И.	Ельцина:— Борис Николаевич всегда говорил, что 
общение с нашими студентами — яркий 
эпизод жизни. Для меня эта встреча вол-
нительна. Студенты — гордость нашего 
университета. Благодаря своему труду, 
усидчивости, уму они добились таких 
успехов. И, конечно, низкий поклон родите-
лям, воспитавших таких талантливых детей. 
Я думаю, что со временем они обязатель-
но станут гордостью нашей страны.
yeltsin scholarship
Official ceremony of awarding Yeltsin scholarships estab-
lished by the Foundation of the first President of Rus-
sia B. N. Yeltsin was held in the main educational building 
of Ural Federal University. Traditionally the diplomas to tal-
ented students and postgraduates were awarded by Nai-
na Yeltsina. In honor of arrival of Mrs Yeltsina to Ural Fed-
eral University a unique flashmob was organized by UrFU 
Student Union: “Yeltsin” surname, being so significant 
both for the university and the whole country, stretched 
on the square in front of the main educational building.
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уНиВерситет без лицея — 
КАК пАшНя без семяН
Поздравить лицеистов и их педагогов с множеством побед 
2013 года в лицей приехали ректор УрФУ В. А. Кокшаров и ми-
нистр общего и профессионального образования Свердловской 
области Ю. И. Биктуганов. Они пообщались с талантливыми 
лицеистами, а лучшим вручили награды. В физической лабо-
ратории, где шла подготовка к Международному турниру юных 
физиков (пройдет в Екатеринбурге в 2016 году), ребята про-
демонстрировали, как с помощью звука можно привести в дви-
жение самодельный четырехлопастной пластиковый винт. Тоже 
будучи физиком, министр образования Свердловской области 
предложил юным изобретателям дать ход своему проекту.
«	 Ю.	И.	Биктуганов,	министр	общего	и	профессионального	образования	
Свердловской	области:
— Строительство нового общежития лучшей 
школы Урала — Специализированного учеб-
но-научного центра Уральского федерального 
университета — позволит принимать на обуче-
ние больше талантливых уральцев. Свердлов-
ские власти в этом серьезно заинтересованы.
University withoUt a lyceUm 
is liKe a field withoUt seeds
UrFU Rector Victor Koksharov and the Minister of Gen-
eral and Professional Education of the Sverdlovsk re-
gion Yury Biktuganov came to the University lyceum to 
congratulate the students on the great number of vic-
tories they had in 2013. They met the talented lyceum 
students and presented awards to the most successful 
ones. In the physical laboratory that served as a base 
for preparing for the International Young Physicists 
Tournament (that will be held in Ekaterinburg in 2016) 
the students demonstrated how they could set the 
self-made four-blade plastic screw in motion with the 
aid of sound. The Minister of Education of the Sver-
dlovsk region, who is a physicist himself, suggested 






В день рождения Уральского университета в УрФУ 
состоялось торжественное открытие первого в ис-
тории университета форума выпускников. В зале 
Ученого совета прошло пленарное заседание, 
на котором известные выпускники поздравили 
альма-матер с днем рождения и обсудили важ-
ность эффективного взаимодействия университета 
с выпускниками, были подведены промежуточные 
итоги работы некоторых программ, утвержден-
ных ранее Ассоциацией выпускников, и заслушаны 
финансовые отчеты. Кульминационным и наиболее 
приятным этапом заседания явилось подведе-
ние итогов и вручение премий «Признание-2013» 
наиболее выдающимся членам Ассоциации.
«	 Д.	А.	Пумпянский,	председатель	Наблюдательного	совета	университета:
— Как выпускник университета с полной уверенностью 
могу сказать, что сегодня наш вуз в хороших руках. 
Движение выпускников — это правильное и важное 
объединение. То, что мы стали федеральным универси-
тетом имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
дало нам огромный стимул в развитии. И в этом году 
новый этап: мы вошли в число 15 лучших вузов России, 
которые будут решать задачу вхождения к 2020 году 
в рейтинг 100 ведущих университетов мира.
alumni	of	uPi,	uStu	and	UrfU 
opened the first forUm
Official opening of the first Alumni Forum was held at UrFU on the 
birthday of Ural University. Plenary session was held in the Ac-
ademic Council hall; during the meeting the renowned alum-
ni wished their Alma Mater happy birthday and discussed the 
importance of effective collaboration between the universi-
ty and alumni. Intermediate results of work within the frames 
of some programs approved by the Alumni Association before 
were summarized and final reports were presented. The meet-
ing culminated with the award ceremony “Recognition-2013”.
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союз урФу, уро рАН и ThoMson 
ReuTeRs В дейстВии
Между Уральским федеральным университетом и компанией 
Thomson Reuters подписан договор, согласно которому компания 
проведет научно-исследовательские работы для разработки плана 
развития науки в УрФУ и УрО РАН. Формирование такого плана по-
зволит выявить области науки, в которых УрФУ и УрО РАН являются 
наиболее конкурентоспособными по сравнению с научными лабо-
раториями, университетами и институтами в России и на мировой 
арене, даст детальный срез текущего положения и обеспечит луч-
шее понимание сфер, к которым сегодня высок научный интерес.
«	 В.	В.	Кружаев,	проректор	по	науке	УрФУ
— Сотрудничество с Thomson Reuters 
совершенно необходимо в начале нашей 
работы по повышению международной 
конкурентоспособности УрФУ. Мы дол-
жны четко представлять себе те области, 
в которых возможно развитие, чтобы 
максимально эффективно использовать 
средства, выделяющиеся университету 
по Программе повышения международ-
ной конкурентоспособности. После про-
веденного Thomson Reuters исследования 
у нас появится возможность выбрать, 
с кем дальше сотрудничать и с кем раз-
вивать то или иное научное направление.
На фото: Филипп парнелл, директор 
по развитию бизнеса компании Thomson 
Reuters и Виктор Кокшаров, ректор урФу
collaboration	of	ural	federal	univerSity,	
Ural branch of the rUssian academy of 
sciences and thomson reUters
Ural Federal University and Thomson Reuters signed a contract in accordance to 
which the company will carry out studies to develop the plan of research develop-
ment of UrFU and UB RAS. Formation of such plan will allow to reveal the most com-
petitive science areas at UrFU and UB RAS as related to research laboratories, uni-
versities and institutes in Russia and abroad, describe current situation and provide 




В день рождения университета пять тысяч сту-
дентов поздравили вуз с 93-летием, выйдя 
на площадь перед главным учебным корпусом. 
Они водили хоровод и пили чай с булочками. 
50 студентов получили билеты в кино по ито-
гам традиционного студенческого праздника. 
Победителем розыгрыша призов, который 
устроили организаторы акции — Союз сту-
дентов, стал первокурсник Физико-техно-
логического института Александр Бирючев. 
Он уехал с праздника на новеньком мопеде.
roUnd dance at UrfU
On the university birthday five thousand students con-
gratulated UrFU on its 93rd anniversary. On the univer-
sity square they danced in a round and drank tea with 
buns. 50 students were presented free cinema tick-
ets. First-year student of the Institute of Physical Engi-
neering, Alexander Biryuchev, became the lucky win-




Главными героями традиционного праздника для высоко-
балльников стали 453 студента, которые поступили в этом 
году в УрФУ с баллами ЕГЭ выше 250 на инженерные и есте-
ственнонаучные направления и выше 290 на гуманитарные 
направления подготовки. Согласно действующей в университе-
те программе поддержки талантливых первокурсников, ребята 
получают ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей с первого 
семестра. Программа реализуется уже три года, и с каждой 
новой приемной кампанией умников и умниц в вузе становит-
ся все больше. Участие в празднике в этом году принял глава 
оргкомитета чемпионата мира по программированию ACM ICPC, 
профессор университета Бейлора (Техас, США) У. Паучер.
festival of talents
453 students became the heroes of the traditional 
festival for the talented youth. During the entrance 
examinations their score in engineering and natural 
sciences was higher than 250, and in humanities — 
higher than 290. In accordance with the initiative 
implemented in the university aimed at support-
ing talented first-year students they receive month-
ly scholarship in the amount of 10 thousand rubles 
starting from the 1st semester. The program has 
been implemented for three years already. This year 
the head of the organizing committee of the ACM 




Седьмые по счету археографические чтения «Куль-
турные элиты России: истоки формирования и модели 
развития» прошли с участием руководителя мегагранта 
«Возвращение в Европу: российские элиты и евро-
пейские инновации, нормы и модели (XVIII — нача-
ло XX вв.)», выигранного УрФУ в 2013 году, историком 
из Франции Мари-Пьер Рей. Темы секций конференции 
отвечали проблематике мегагранта и одновременно 
развивали традиционные для Екатеринбурга направ-
ления, связанные с духовной культурой, историей 
старообрядчества, традиционной книжностью.
На фото: е. Н. швейковская, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Археографической 
комиссии института славяноведения рАН
На фото (слева направо): д. В. бугров, первый проректор урФу, 
р. г. пихоя, заведующий отделением «исторический факуль-
тет» института государственной политики и прикладных гума-
нитарных исследований рАНхигс (москва), д. А. редин, заве-
дующий кафедрой истории россии игНи урФу, е. т. Артемов, 
директор института истории и археологии уро рАН
searching for elite
The seventh archeographic readings “Cultur-
al elites of Russia: sources of formation and devel-
opment models” took place with the participation of 
the head of the mega grant project “Return to Eu-
rope: the Russian elite and the European innova-
tions, norms and models (XVIII — XX centuries)”, 
French historian Marie-Pierre Rey. The conference sec-
tions were related to the problematics of the mega 
grant project, and, at the same time, to the tradi-
tional areas connected with the spiritual culture, his-
tory of Old Beliefs, and traditional book culture.
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В урФу создАется 
иНжиНириНгоВый цеНтр 
будущего
Федеральное правительство поддержит создание и развитие 
на базе УрФУ регионального инжинирингового центра лазер-
ных и аддитивных технологий. Право получить такую под-
держку университет заслужил, войдя в список победителей 
конкурса, который провели Минобрнауки и Минпромторг РФ.
Согласно программе развития, РИЦ УрФУ призван ликвидиро-
вать отставание России в использовании и применении лазер-
ных и аддитивных технологий, создать единую отечественную 
базу для их использования и развития в Уральском регионе 
и способствовать появлению на Урале высокотехнологичных 
производств, производящих продукцию мирового уровня.
«	 С.	В.	Кортов,	проректор	по	инновационной	деятельности:— При поддержке государства и крупнейших промышленных предприятий 
на Урале создается центр новых компетенций мирового уровня. Это инструмент 
перехода промышленности на технологии XXI века, позволяющий создавать 
сложнейшие объекты с минимальными затратами материалов, энергии, челове-
ческого труда, но с максимальными возможностями для интеллекта и творчества.
engineering center of the 
fUtUre is established at UrfU
The federal government will support the establish-
ment and development of the regional engineer-
ing center of laser and additive technologies at 
UrFU. The university deserved a right to get such 
support having won the competition held by the 
Ministry of Education and Science and the Ministry 
of Industry and Trade of the Russian Federation.
According to its Development Program UrFU Re-
gional Engineering Center is aimed at eliminating 
Russian lag In employing laser and additive tech-
nologies, creating a unified base for their use and 
development in the Ural region and contributing 
to the development of hi-tech industries manu-








— Фактически на этот раз участники ра-
ботали над своими проектами три недели. 
В результате, подтверждают эксперты, 
все проекты оказались качественны-
ми, а команды — готовыми заняться 
их реализацией уже сейчас. Так что 




За реальные гранты состязались участники очередного цикла 
молодежной школы «Инновационный дайвинг». Так студенты 
УрФУ могут заявить о своих проектах, которые вполне реально 
реализовать и коммерциализировать. До финального этапа до-
брались 14 из 20 предварительно отобранных проектов. Одно-
временно этап стал финалом новой 90-часовой образовательной 
программы «Коммерциализация инновационного продукта», 
сочетающей лекции и мастер-классы с интенсивными тренингами.
“innovative diving” 
opened a special edUcational program
Participants of the next tour of the youth school “Innovative Diving” compet-
ed for the real grants. Thereby the students of UrFU could present their pro-
jects, which can be implemented and commercialized. 14 of 20 projects had 
reached the finals. At the same time the tour became a final of the new 90-
hour educational program “Commercialization of the innovative product”. This 
program combined lectures and master classes with intensive trainings.
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75 лет Вместе с историей
Праздник в честь 75-летия исторического факультета 
Уральского университета состоялся в Екатеринбург-
ском театре музыкальной комедии. В зале было много 
известных в городе лиц. Выпускниками факульте-
та являются ректор УрФУ В. А. Кокшаров, первый 
проректор вуза, директор ИГНИ Д. В. Бугров, мэр 
Екатеринбурга Е. В. Ройзман, начальник городского 
управления образования Е. Л. Умникова, вице-мэр 
С. Г. Тушин, исполнительный директор Союза про-
мышленников и предпринимателей П. А. Воротков, 
глава областной УФМС В. В. Прибавкин, генераль-
ный директор медиахолдинга «Уральский рабочий» 
Е. С. Тулисов и многие другие известные уральцы.
«	 Е.	В.	Ройзман,	выпускник	университета,	глава	Екатеринбурга	—	
председатель	Городской	думы:
— В моей жизни истфак сыграл огромную роль. Ко-
гда я только пришел в университет, я удивлялся: ведь 
наш факультет идеологический, и в то же время у нас 
была свобода нравов, и каждому было позволено иметь 
свое собственное мнение. Уроки свободомыслия нам 
давали именно преподаватели, это их заслуга.
75 years together with history
The holiday in honor of the 75th anniversary of the Faculty of His-
tory of Ural University took place at the Ekaterinburg Theater of 
Musical Comedy. A lot of renowned representatives of Ekaterin-
burg community visited the event. The list of the Faculty’s alum-
ni includes UrFU Rector Victor Koksharov, UrFU First Vice-rec-
tor Dmitry Bugrov, Mayor of Ekaterinburg Evgeny Roizman, Head 
of Municipal Department of Education Evgeniya Umnikova, Vice-
Mayor Sergey Tushin, Executive Director of the Union of Industrial-
ists and Entpreneurs Pavel Vorotkov, Head of the Regional Depart-
ment of the Federal Migration Service Vasily Pribavkin, Director 





Университет как социальный институт играет 
важную роль в формировании активной граждан-
ской позиции и патриотизма студента. В этом 
убеждены эксперты первого Всероссийского 
гражданского собора патриотов, который про-
ходил в Уральском федеральном университете. 
Участники форума в течение двух дней обсужда-
ли тему патриотического воспитания молодежи 
и основ единения России на базе патриотизма.
«	 С.	Ю.	Белоконев,	руководитель	федерального	агентства	по	делам	молодежи:
— Идея собора основана на признании непрерыв-
ности и преемственности нашей истории, а также 
на преодолении разрыва поколений в соборности, еди-
нении на основе общего чувства причастности к ис-
тории, настоящему и будущему великой страны.
patriotic literacy campaign
The university as social institute plays an important role 
in the formation of students’ active civic position and pat-
riotism. This was one of the keynotes of the first All-Rus-
sian Civil Council of Patriots that took place at Ural Feder-
al University. Participants of the forum discussed the subject 
of patriotic education and the basis of Russian unity.
На фото: Виктор Водолацкий (слева), депутат госдумы рФ, 





Три российские школы, старшеклассники которых проявили себя 
на втором Уральском физическом турнире имени А. И. Кроткого, 
были отмечены в Уральском федеральном университете. Лучши-
ми по итогам турнира признаны физико-математический лицей 
Глазова, средняя школа № 7 Качканара и гимназия № 42 Барнау-
ла. Абсолютными победителями соревнований лучших школьных 
умов по физике стали Михаил Лямкин (гимназия № 42 Барнау-
ла), Георгий Медведев и Иван Смирнов (оба — СУНЦ УрФУ).
physical minds
Ural Federal University congratulated three Rus-
sian schools during the second Ural Physical Tour-
nament. Physical and Mathematical Lyceum in 
Glazov, Secondary School No 7 in Kachkanar and 
Gymnasium No 42 in Barnaul became the best. 
Mikhail Lyamkin (Gymnasium No 42 in Barnaul), 
Georgy Medvedev and Ivan Smirnov (UrFU Lyce-





В Екатеринбурге прошел Х форум «Россия — Казах-
стан». Активными участниками стали Уральский фе-
деральный университет и стратегический партнер 
вуза — Казахский национальный университет име-
ни аль-Фараби (КазНУ). Кроме того, ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров и чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Казахстан в России Г. И. Оразбаков (на фото 
внизу) открыли в главном учебном корпусе универ-
ситета Доску известных выпускников УПИ и УрГУ.
«	 Г.	М.	Мутанов,	ректор	КазНУ 
(на верхнем фото слева):
— Очень важно, что наше парт-
нерство развивается не на сло-
вах, а на деле. В дни форума мы 
запланировали несколько важных 
совместных событий, основным 
из которых стала научно-практи-
ческая конференция «Зеленый 
мост через поколения — век-
тор устойчивого развития ХХІ 
века», посвященная актуальным 
вопросам глобальной эконо-
мики, энергетики и экологии.
strategically important visit
X forum “Russia — Kazakhstan” was held in Ekaterinburg. 
Ural Federal University and its strategic partner — Al-Far-
abi Kazakh National University became the active partic-
ipants of the Forum. During the event UrFU Rector Vic-
tor Koksharov and the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Kazakhstan in the Russian Federa-
tion Galym Orazbakov officially opened the Board of Hon-
our of Renowned Alumni of UPI and USU (UrFU predeces-
sors) at the main educational building of the university.
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ФизиКи и лириКи 
Встретились 
с миНистром
Высоко оценил уровень подготовки талант-
ливых ребят в Специализированном учебно-
научном центре министр образования и науки 
России Д. В. Ливанов, побывавший с визи-
том в университетском лицее. А у учащихся 
появилась возможность задать чиновнику 
самые острые вопросы. Ребята — деся-
ти- и одиннадцатиклассники гуманитарных, 
физико-математических и естественнонаучных 
направлений — интересовались перспектива-
ми развития науки и инициативами министер-
ства в связи с изменениями в средней школе. 
За полчаса общения удалось обсудить и тему 
обучения астрономии в школах, и меняющуюся 
систему единого государственного экзамена.
«	 Д.	В.	Ливанов,	министр	образования	и	науки	РФ:
— СУНЦ УрФУ — одна из лучших школ в стра-
не. В очередной раз убеждаюсь, что форма под-
готовки одаренных детей преподавателями веду-
щего университета дает ощутимые результаты.
physicist and lyrics met the minister
Minister of Education and Science of Russia Dmitry Livanov visited 
the University Lyceum and highly appreciated the level of training 
of the Lyceum students. Students had a chance to ask the most 
pressing questions. Students of the tenth and eleventh grades 
studying in the fields of humanities, physics, mathematics and 
natural sciences were interested in the prospects of science de-
velopment and Ministry initiatives with regard to the changes go-
ing on in secondary education. During half an hour they managed 
to discuss the issue of teaching astronomy in secondary schools 
and the reforming system of the unified state examination.
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КАКим будет НоВый 
эКоНомичесКий путь
Уральский федеральный университет выступил 
соорганизатором традиционной конференции 
«Точки роста экономики Большого Урала», 
которую вуз каждый год проводит совместно 
с медиахолдингом «Эксперт». На мероприятия 
конференции собрались ведущие специалисты 
страны, некоторые из них встретились со сту-
дентами и преподавателями университета. 
Так, об основных трендах развития эконо-
мики в современной России в своей лекции 
рассказали старший партнер McKinsey & 
Company Е. А. Солженицын и заместитель ми-
нистра экономического развития РФ А. Н. Кле-
пач, а профессор экономического факультета 
МГУ А. А. Аузан рассуждал о роли университета 
в современном российском обществе, о воз-
можных путях развития научного потенциала.
«	 Е.	А.	Солженицын,	старший	партнер	
mcKinsey	&	company:
— Создаваемая нашей компанией 
вместе с УрФУ и ОМЗ образцовая 
фабрика позволит и в теории, 
и на практике обучаться приемам 
повышения производительности.
new economic way
Ural Federal University acted as a co-organizer of the traditional con-
ference “Growing Points of Economics in the Big Ural”. The conference 
is held annually together with “Expert” media holding. The event gath-
ered the leading Russian experts; some of them met UrFU students 
and faculty. Senior partner of McKinsey & Company Ermolay Solzhenit-
syn and Deputy Minister of Economic Development Andrey Klepach told 
about the main trends of economic development in the modern Russia, 
and professor of the Faculty of Economics at Moscow State University 
Alexander Auzan touched upon the role of universities in the modern 
Russian society and the possible ways of developing research potential.
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отКроВеННо обо Всем: 
дВА чАсА эКоНомиКи 
и политиКи
Желающих услышать лекцию и задать вопрос экс-министру фи-
нансов страны, занимавшему эту должность более 10 лет, ока-
залось в несколько раз больше, чем мог бы вместить актовый 
зал учебного корпуса университета на пр. Ленина, 51. Посвятив 
больше часа финансовым вопросам, член президиума экономи-
ческого совета при президенте РФ рассказал о состоянии дел 
в российской экономике, а также остановился на наиболее острых 
моментах и перспективах развития ситуации на мировых рынках. «	 А.	Л.	Кудрин,	экс-министр	финансов	РФ:
— В среднем за свою жизнь 
человек восемь раз меняет 
место работы, включая смену 
должностей в одной органи-
зации. Будьте готовы к этому. 
Умение учиться очень важно!
franKly	about	everything:	 
two hoUrs devoted to economics and policy
The number of people who showed great interest in visiting the lecture of the former 
Minister of Finance of the Russian Federation who occupied this position for more 
than 10 years and asking him a question exceeded several times the capacity of 
the Assembly Hall of the University. Presidium member of the Economic Council by 
the President of Russia told about the state of affairs in the Russian economics and 




Чествование лауреатов XVI конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов Свердловской области «Научный 
Олимп» состоялось в Уральском федеральном универси-
тете. За достижения на ниве науки награды получили уча-
щиеся вузов и учреждений среднего профессионального 
образования. Студенты Уральского федерального уни-
верситета подтвердили высокий статус вуза, отличившись 
в номинации «Естественные науки» — жюри присудило 
ребятам два вторых и два третьих места. Кроме того, сту-
денты УрФУ получили несколько поощрительных премий 
за научные работы в области математики, информатики, 
механики, робототехники, физики, астрономии и химии.
climbing olympUs
Honoring the winners of the XVI contest of scientif-
ic research works of students of the Sverdlovsk re-
gion “Scientific Olympus” was held at Ural Feder-
al University. Students of universities and colleges 
were awarded for their scientific achievements. Stu-
dents of Ural Federal University confirmed the high sta-
tus of the University in the nomination “Natural Sci-
ences” —the jury awarded to them two second places 
and one third place. Besides, UrFU students were pre-
sented several recognition awards for their scientif-
ic works in the fields of mathematics, informatics, me-




Новый студенческий корпус Уральского федерального 
университета открыт в Екатеринбурге на пересечении улиц 
Комсомольской и Малышева. Современное 10-этажное зда-
ние вместит 1000 студентов. Его жилые комнаты рассчитаны 
на двух-трех человек, на каждом этаже находятся четыре 
кухни, прачечная, две учебные и две комнаты отдыха. 
Общежитие оснащено удобной мебелью, бесплатным Интер-
нетом, а на первом этаже расположен спортзал и студенче-
ское кафе. Площадь нового общежития составляет более 
19 тыс. квадратных метров, его строительство за рекордно 
быстрый срок в один год обошлось в 523 млн рублей.
«	 Д.	В.	Ливанов,	министр	образования	и	науки	РФ:
— Новое общежитие УрФУ — очень 
удачный проект, который украсил 
Екатеринбург. Важно, чтобы Уральский 
федеральный университет развивался, 
привлекая талантливых ребят со всех 




— Безусловно, мы очень гордимся тем, 
что за совсем небольшой срок ввели 
в эксплуатацию это прекрасное общежи-
тие. Университет рад за своих студентов, 
ведь они смогут теперь достойно жить 
в современных условиях. Ребята вполне 
этого заслуживают. Это первое за по-
следние несколько десятков лет абсолют-
но новое университетское общежитие.
new home for stUdents
The new dormitory of Ural Federal University was opened 
in Ekaterinburg on the crossroad of Komsomolskaya 
and Malysheva streets. This modern 10-storeyed build-
ing can accept 1000 students. Every room is designed 
for 2–3 students; there are 4 kitchens on every floor, 
laundry, 2 study rooms and 2 lounges. The dormitory is 
well furnished, there is free internet access. One the 1st 
floor there is a gym and a students’ cafe. The area of the 
new dormitory is more than 19 thousand square me-




Инновационную деятельность сделал стержнем своей экспози-
ции Уральский федеральный на национальной выставке «Вуз-
промэкспо-2013» в Москве, в которой приняли участие более 
80 вузов. На своем стенде университет представил услуги своей 
Инновационной инфраструктуры, в том числе инновационно-
внедренческих центров макетирования и прототипирования 
и радиационной стерилизации, Высшую инженерную школу, 
проект нового кампуса и целый ряд инновационных проектов. 
В их числе — проекты «Образцовая фабрика» и «Магазин ин-
новаций», разработки, осуществляемые в партнерстве с про-
мышленными компаниями, а также исследования изменений 
климата и их влияния на таяние вечной мерзлоты в Западной 
Сибири, осуществляемые под руководством Нобелевского лау-
реата, известного французского климатолога Жана Жузеля.
На фото справа: с. В. Кортов, проректор 
по инновационной деятельности урФу, проводит 
презентацию стенда университета министру 
образования и науки рФ д. В. ливанову
indUstry of the fUtUre
Ural Federal University presented its Innovation In-
frastructure at the national exhibition “Vuzprom-
expo-2013” in Moscow. More than 80 universities 
took part in it. UrFU booth presented the inno-
vative and implementation center of prototyp-
ing, the center of radiation sterilization, Higher 
Engineering School, the project of a new cam-
pus and a number of innovative projects. The list 
of the projects included such initiatives as “Mod-
el Factory” and “Shop of Innovations”, develop-
ments implemented in collaboration with indus-
trial companies, as well as the studies of climate 
changes and their influence on melting of perma-
frost in Western Siberia carried out at UrFU un-
der the leadership of the renowned French cli-




16 декабря Д. В. Ливанов вместе с ректором уни-
верситета В. А. Кокшаровым, губернатором Сверд-
ловской области Е. В. Куйвашевым и председателем 
наблюдательного совета Д. А. Пумпянским осмотрел 
с вертолета площадку под строительство Ураль-
ского университетского технополиса, открыл новое 
современное 10-этажное студенческое общежитие. 
Кроме того, во время своего визита в Уральский 
федеральный министр побывал в подразделениях 
инновационной инфраструктуры вуза, познакомился 
с центрами коллективного пользования и встретился 
с инициативными группами студентов университета.
«	 Д.	В.	Ливанов,	министр	образования	и	науки	РФ:
— Учитывая, что Уральский федеральный университет 
уверенно входит в десятку лучших в стране, его разви-
тие является для министерства приоритетом. Высокое 
качество образования и научных исследований, а также 
созданная в вузе система коммерциализации разрабо-
ток — Инновационная инфраструктура — позволяют 
привлекать на Урал талантливых школьников со всех ре-
гионов России. Поэтому мы предполагаем и дальше вести 
строительство современных общежитий и будем поддер-
живать строительство нового кампуса университета.
dialogUe with the minister
Dmitry Livanov together with UrFU Rector Victor Koksharov, Gov-
ernor of the Sverdlovsk region Evgeny Kuyvashev and Chair-
man of UrFU Supervisory Board Dmitry Pumpyansky examined 
the area of the future Ural University Technopolis from the hel-
icopter and visited the opening ceremony of the new student 
dormitory. During his visit to Ural Federal University the Min-
ister also visited the divisions of UrFU Infrastructure, the mul-
tiple-access centers and met the initiative student groups.
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эКоНомиКА должНА быть 
эНергоэФФеКтиВНой
В Уральском федеральном университете прошел 5-й 
российско-германский форум энергоэффективности. 
Мероприятие прошло при поддержке федеральных 
и региональных властных структур России и Германии 
и крупных представителей энергетической отрас-
ли обеих стран. В этом году темой заседания стали 
технологии повышения энергоэффективности для 
модернизации энергетической инфраструктуры.
Идея проведения форума принадлежит почетному 
доктору УрФУ, лидеру фракции Социал-демокра-
тической партии Бундестага Ф.-В. Штайнмайеру. «	 С.	М.	Зырянов,	заместитель	председателя	правительства	
Свердловской	области:
— Тема форума является ключевой для регио-
на, на территории которого расположено боль-
шое количество предприятий со значительной 
энергозатратностью. С учетом плачевного со-
стояния жилищно-коммунального хозяйства и су-
ровых климатических условий затраты на энер-
гию становятся слишком большими. Значит, 
сейчас есть все основания для того, чтобы про-
должать совместную работу по решению акту-
альных задач и, более того, активизировать ее.
energy-efficient	economicS
The 5th Russian-German forum on energy efficiency took place at 
Ural Federal University. The event was held with the support of the 
federal and regional government structures of Russia and Germa-
ny and the representatives of energy industry of both countries. This 
year the topic of the discussion was the technologies for increas-
ing energy efficiency for modernization of power infrastructure.
The idea to host the forum belongs to the honoura-
ble doctor of UrFU, the fraction leader of Social Demo-




Ежегодной стала традиция подведения итогов года ректором на пред-
новогодней встрече с заведующими кафедрами. В ряду побед 
2013 года Виктор Кокшаров отметил успешное участие университета 
в большом количестве федеральных конкурсов и продвижение вуза 
в российских и международных рейтингах, а также то, что университет 
смог заручиться поддержкой правительства страны и областных властей 
в реализации проекта строительства Уральского университетского тех-
нополиса и кампуса вуза на Шарташе. Самые успешные кафедры были 
награждены в 15 номинациях денежными сертификатами на развитие.
«	 В.	А.	Кокшаров,	ректор	УрФУ:
— 2013 год был наполнен 
яркими событиями, которые еще 
раз подтвердили, что Уральский 
федеральный университет состо-
ялся, что мы действительно яв-
ляемся одним из ведущих вузов 
России и претендуем на самые 
высокие позиции в мировой эли-
те. Благодаря усилиям всей на-
шей команды, каждого из вас, мы 
вошли в число 15 российских уни-
верситетов, которые получат до-
полнительные возможности для 
повышения конкурентоспособ-








Departments as a keystone of the university
The tradition of summarizing the results of the year at a New Year Eve’s meeting of the Rec-
tor with the Heads of Departments has already become annual. Among the victories of 2013 
UrFU Rector Victor Koksharov noted the successful participation of the university in a large 
number of federal competitions and the university promotion in Russian and internation-
al rankings, as well as the fact that the university managed to get the support of the feder-
al and regional authorities in the implementation of the project aimed at construction the 
Ural University technopolis and the University campus on Lake Shartash. The most success-






Всемирно известным В. И. Гроховский стал 
благодаря исследованиям вещества болида, 
упавшего под Челябинском, и изучению его 
структурных характеристик и физико-хи-
мических свойств. Ученый был участником 
экспедиций к озеру Чебаркуль и операции 
по поднятию самого крупного обломка ме-
теорита со дна, соавтором большой научной 
статьи, объединившей 59 исследований уче-
ных из девяти стран и посвященной различ-
ным аспектам Челябинского события, кото-
рая была опубликована в журнале Science.
Исследователи предполагают, что кос-
мический пришелец не образовался 
непосредственно в поясе астероидов. 
Он мог быть частью более крупного асте-
роида типа «кучи щебня» до того, как 
отделился 1,2 млн лет назад, например, 
при близком прохождении около Зем-
ли. Оставшаяся часть все еще может 
быть одним из околоземных объектов.
«	 В.	И.	Гроховский,	доцент	Физико-технологического	института,	член	Комитета	по	метеоритам	РАН:
— Эта оценка, конечно, сверхприятная, я даже не знаю, почему 
они меня выбрали. Главное то, что даже комментарии, которые мы 
давали спустя 50 минут после падения метеорита, оказались точны-
ми, и на протяжении девяти месяцев мы не сделали никаких ошибок.
scientist of the year accorDing 
to “nature” magazine
Victor Grokhovsky became a world-known scientist due to his re-
search of the Chelyabinsk meteorite matter and the study of its struc-
tural characteristics, physical and chemical properties. The scien-
tist was one of the participants of the expeditions to Lake Chebarkul 
and the operation, during which the largest fragment of a me-
teorite was raised from the bottom of the lake. Victor Grokhovs-
ky is also a co-author of the big scientific article published in “Sci-
ence”. The article compiled 59 researches of the scientists from nine 
countries and covered various aspects of the Chelyabinsk event.
Researchers suggest that the space object wasn’t formed di-
rectly in the belt of asteroids. It could be a part of larger aster-
oid like “Rubble pile” before it separated about 1,2 million years 
ago. It could separate, for example, when passing the Earth. The re-





Знаменитая российская бегунья, бронзовый при-
зер летней олимпиады в Сиднее Ольга Котлярова 
доставила на площадь перед Уральским феде-
ральным университетом факел — символ пред-
стоящих олимпийских игр в Сочи и зажгла чашу 
олимпийского огня. Так в Екатеринбурге завер-
шился этап всероссийской эстафеты. На площади 
перед УрФУ прошел большой спортивный празд-
ник с участием нескольких тысяч зрителей, перед 
которыми выступили губернатор Свердловской 
области Е. В. Куйвашев, представители оргко-
митета и партнеры зимней олимпиады в Сочи. 
В эстафете Олимпийского огня в разных горо-
дах Среднего Урала участвовали ректор УрФУ 
В. А. Кокшаров, сотрудники и студенты универси-
тета. А начальник отдела партнерских отношений 
университета — один из участников эстафеты — 
Леонид Скобелин прямо на этапе сделал пред-
ложение руки и сердца своей возлюбленной.
Large-scaLe	sports	festivaL
The well-known Russian runner, the bronze prize-winner of the sum-
mer Olympic Games in Sydney, Olga Kotlyarova delivered a symbol of 
the Olympic Games to UrFU square and lit the Olympic flame bowl. This 
was the end of the All-Russian tour of the Winter Olympics Torch Re-
lay and the beginning of the large sports festival, which took place on 
UrFU square. The governor of the Sverdlovsk region Evgeny Kuyva-
shev, the representatives of the organizing committee and the part-
ners of the Winter Olympic Games delivered their speeches in front of 
several thousands of spectators who gathered on UrFU square. UrFU 
Rector Victor Koksharov, the staff and the students of the universi-
ty participated in the Torch Relay. One of torchbearers, the head of 
UrFU Partner Relationship Office, Leonid Skobelin even made  a mar-




первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по образованию
Владимир Тихомиров, 
председатель Экспертного совета 
по информационным технологиям 
в образовании при комитете 
Госдумы по образованию




председатель УрО РАН 
Валерий Язев,  
первый заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ 
по природным ресурсам
Сергей Баранов,  
генеральный директор 
ФГУП «ПО Маяк» 
Михаил Баканов,  
директор Белоярской 
атомной электростанции 
Сергей Архипов,  
заместитель генерального 
директора ОАО «ОМЗ» 
по инновациям 
Мурат Дарибаев,  
заместитель акима 
Костанайской области 
Татьяна Юмашева,  
дочь первого Президента 
России Б. Н. Ельцина
Виталий Лейбин,  
главный редактор журнала 
«Русский репортер» 
Анна Принц,  
посол Министерства 
иностранных дел Германии 
Елена Смилянская,  
профессор факультета истории 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Евгений Князев,  
директор центра университетского 
менеджмента НИУ «Высшая 
школа экономики» 
Аннемарий Йегги,  
директор Баухауз-музея 
и архива в Берлине 
Родольфо Муско,  
президент компании Motivation 
& Events (Милан, Италия)
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Максим Рябков,  
директор баскетбольного 
клуба УГМК 
Питер Дженнискенс,  
ведущий специалист 
Института проблем поиска 
инопланетного разума (SETI) при 
Исследовательском центре НАСА 
Алексей Васильев,  
председатель совета директоров 
компании Arctic Group 
Филипп Мухин,  
координатор программ 
по развитию венчурного рынка 
Российской венчурной компании 
Дмитрий Калаев,  
управляющий партнер 
венчурного фонда Red Button 
Виктор Полянин,  
руководитель отделения 
посольства Беларуси в Российской 
Федерации в Екатеринбурге 
Николай Берзон,  
заведующий кафедрой фондового 
рынка и рынка инвестиций НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Роберт Уайт,  
ведущий специалист 
по привлечению инвестиций 
Всемирного банка 
Шандор Молнари,  
генеральный консул Венгрии 
в Екатеринбурге
Ги Труверуа,  
посол Бельгии в России 
Роберт Пшель,  
директор Информационного 
бюро НАТО в Москве 
Евгений Фатеев,  
креативный директор 
рекламного агентства StreetАrt 
Ксения Лукичева,  
редактор сайта о рекламном 
креативе и пиаре AdMe.ru 
Гюзелла Николайшвили, 
руководитель АНО «Лаборатория 
социальной рекламы», доцент 
кафедры интегрированных 
коммуникаций НИУ «Высшая 
школа экономики» 
Дмитрий Москвин,  
генеральный директор 
ивент-бюро «Рыжий» 
Алексей Глазырин,  




Алексей Савватеев,  





Валерий Фадеев,  
главный редактор медиахолдинга 
«Эксперт», член наблюдательного 
совета УрФУ
Максим Медведков,  
директор департамента торговых 
переговоров минэкономразвития 
России, руководитель 
делегации РФ на переговорах 
по вступлению в ВТО 
Дэвид Тарр,  
главный научный сотрудник 
Норвежского института 
стратегических исследований 





Наталья Волчкова,  
ведущий научный сотрудник Центра 
экономических и финансовых 
исследований и разработок 
в российской экономической 
школе (ЦЭФИР, Москва) 
Олег Смирнов,  
вице-президент Сбербанка, 
руководитель Московского 
банка Сбербанка России 
Алиса Прудникова,  
директор Уральского филиала 
Государственного центра 
современного искусства
Аркадий Чернецкий,  
член Совета Федерации РФ, 
член наблюдательного 
совета УрФУ
Гадис Гаджиев,  
судья Конституционного суда РФ
Вольфганг Шюссель,  
заместитель председателя 
международной комиссии 
«Диалог Европа — Россия» 
Ариэл Коэн,  
старший научный сотрудник 
по вопросам международной 
энергетической политики, 
российских и евразийских 
исследований
Татьяна Трошкина,  
председатель Свердловской 
областной организации 
профсоюзов работников народного 
образования и науки РФ 
Алексей Венедиктов,  
главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы»




Наталья Власова,  




Филипп Нобель,  
экономист, нынешний глава 
знаменитого семейства Нобелей 




Тамаш Краус,  
профессор будапештского 
университета им. Л. Этвеша 





Владимир Кияев, заместитель 





Петер Суха,  
директор департамента 
международных отношений 
и европейских исследований 
Масарикова университета 
(Брно, Чехия) 
Павел Пшейа,  
профессор Масарикова 
университета (Брно, Чехия) 
Евгений Розенблат, 
историк, доцент Брестского 
государственного университета 
им. А. С. Пушкина (Беларусь)
Александр Соркин,  
директор по развитию бизнеса 
Intel в Уральском регионе 
Нитинант Визавайсуан, 
проректор по международным 
связям Университета 
Таммасат (Таиланд) 
Олег Матыцин,  
президент Российского 
студенческого спортивного союза 
Леонид Рапопорт, 
министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области 
Владимир Павлов,  
первый вице-президент 
Российской федерации регби
Хайнц Вёрн,  
руководитель института систем 
управления и робототехники 
Университета Карлсруэ 
(Германия), признанный 






Николай Смирнов,  





Игорь Чикризов, заместитель 
министра энергетики и жилищно-
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